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Baldosas de alto y bajo relieve para omamec- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra irtificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos paténtádós, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales djstan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
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Realiza gran parte de sus existencias con oO 
por 100 de baja, para dar entrada á importan-
38
Las comunicaciones
Lamentábamos anteayer, al tratar del ser­
vicio de correos entre Melilla y  la península 
el temperamento adoptado por el Gobierno, 
según el cual al senador por esta provincia,’ 
Sr. Rein-, se ofrecían toda cíase de segurida­
des de que Málaga seguirá siendo, como 
hasta aquí, el puerto de salida y arribada de 
dichos vapores, mientras la comisión de Aí- 
mería que ha gestionado eji la corte asuntos 
de interés para.la capital vecina, comunicaba 
á sus representados impresiones bien dis­
tintas.
Tai procedimiento será muy cómodo para 
ir viviendo y aplazando la solución délo s  
problemas, aun aquellos que por su grave­
dad y urgencia no admiten espera; pero de­
muestra que el Sr. Maura no dispone ya de 
aquella fuerza y autoridad'que sus parciales 
le atribuían, presentándolo como goberna- 
te inaccesible á malos arreglos y á los con­
vencionalismos de siempre.
Lo ocurrido con el proyecto de ley para 
el fomento de las comunicaciones marítimas 
nos corrobora y afirma en esa opinió;iacef- 
ca de la política imperante. Dicho proyecto, 
que mejor hubiera debido llamarse de in­
comunicaciones, por que lejos de favorecer 
el desarrollo de las relaciones que nos unen 
por mar con los demás países, tendrá por 
inmediato resultado el de acabar con nues­
tro comercio de exportación, ha sido acogi­
do por las clases prodqetqras y por el país 
en general con protestas casi unánimes, y 
para salir del paso, el Sr. Maura ha escogi- 
tado el acomodaticio sistema de acallar los 
clamores de aquellos que más se han dis­
tinguido en la campaña contra el proyecto 
que es el caso de Almería, cuyas corpora­
ciones todas se alzaron en airada protesta, 
enviando á Madrid una numerosa comisión 
que ha obtenido un completo triunfo, pero 
vease de qué modo.
La plaza de Almería tiene su principal y 
único articulo de exportación’ en lacasi
uva, para cuyo embarque visitan aquel 
puerto desde fines de Julio á mediados de 
Noviembre todos los años un cierto número
»
de buques de gran tonelaje. Solicitaron los 
almerienses, como todos los demás intere­
sados, la supresión total del impuesto de 
una peseta por tonelada neta de registro 
que Se exigía á los buques en el proyecto 
y lo lógico hubiera sido reducir á la mitad ó 
a una mínima parte el impuesto, si el Go­
bierno no accedía á suprimirlo del todo. El 
Sr. Maura ha optado, sin embargo, por una 
solución que, para contentar á Almería ha 
disgustado á todo el mundo, pues teniendo 
en cuenta que los cargamentos que embar­
can los buques en Almería eran exclusiva­
mente de uva, ha exceptuado del impuesto 
la fruta fresca, manteniéndolo para todos 
los demás productos.
He aquí, en confirmación de nuestro 
aserto, lo que escribe acerca del particular 
un querido colega almeriense ponderando 
la victoria de sus paisanos:
«En la lucha entablada por la provincia de 
Almetía para conseguir la supresión del artícu­
lo primero del dictamen de la comisión del 
Congreso al proyecto de la lev pará fomento 
ne j a s  comunicaciones msííifmas náclonales, 
se ha obtenido la victoria en toda la línea, 
R e in o s  triunfado y debemos darnos por sa- 
TOchos con esa modificación introducida por 
la comisión en el artículo primero del dictamen, 
que suponemos será aceptado, por el Gobierno 
y aprobado por el Congreso, porque, si bien 
a primera vista parece que la riqueza agrícola 
4 provincia es ia única beneficiada,
«amulen los es'partos y minerales quedan exen­
tos de !a tributación de una peseta po? tone- 
¡aua ds registro de los buques q i^  los trans­
porten.
En efecto, preceptúa el articulo primero del 
proyecto, que los buques de vapor, naciona- 
tes y extranjeros, satisfarán en eZ curso de un 
'Viaje de navegación de altura, un impuesto de 
peseta por cada tonelada neta de registfp; 
pero el mismo proyecto, en su artículo 30, di­
ce que se entenderá por navegación de aitüfa 
la que verifiquen los buques entre los puertos 
^pañoles y los de América y Océánía. Reisul- 
Ja, pues, que los puertos de Europa no están 
incluidos entre tos que el proyecto define co­
mo navegación de altura, sino en los de nave­
gación de gran cabotaje, y como quiera que 
nuestros minerales y nuestros espartos se ex • 
portan única y exclu-sivamente á los puertos 
de Europa, dicho se está que á tales productos 
no afecta el impuesto d^l artículo priraéro, y, 
por consiguiente, sq seguirán exportando en 
Iguales condicionas que hasta la fecha.»
Encontramos justificados la alegría y el 
alborozo del colega; pero ¿es justo que para 
salvar los intereses de una región cualquie- 
ra, por respetables y dignos de considera­
ción g;ue esos intereses sean, se sacrifiquen 
los óel resto del pais?
Fácilmente nos explicamoSj por eso, que 
lo que es motivo de júbilo en Almería, cau­
se en otras localidádes vivo malestar, y 
como contraste á los párrafos transcriptos, 
léase la siguiente información de la Coruña:
«La fórmula presentada por la Comisión so­
bre la nueva reforma del articulo primero del 
proyecto de comunicaciones marítimas, ha 
causado aquí indignación enorme^
El pueblo coruñés, todas las fuerzas vivas 
de la capital protestan tfé Ja reforma que tan 
solo á los puertos de Levante favóréce y que 
significa la ruiwa de mucha gente, la muerte de
gran comercio, pues de aprobarse el
pjóyecto,toda navegáción extranjera se retira­
rá del puerto.
Anoche se celebró una reunión con gran 
animación, pronunciándose vehementísimos 
discursos de protesta y acordándose adoptar 
una enérgica actitud.»
cuyo viaje sostuvo una carrera de competencia con 
un automóvil, cuyos viajeros vigilaban á los aero­
nautas, los cuales fueron aventajando, ganando á 
los del auto. En Roma hicieron varias evoluciones, 
consiguiendo cuanto sé habían propuesto, como 
parar unos m’nutos encima del Quirinal regresan­
do después al lago Bracciano, punto de parfjda, 
que dista de la capital 60 kilómetros, haciendo ei 
Bien merecido tiene el Gobierno ese con- r-?i®®“ veinte minutos,
flicto, y crean nuestros vecinos los almo- Lo más interesante para nosotros es la expedi-fíoncóe A ‘ vecinos IOS aime j ción llevada á cabo por el kronprinz, hijo delrem-
rienses que los demas puertos españoles no i perador de Alemania, en el globo Zeppelin, porque 
podran consentir la fórmula desdichada que! *”oy bien puede calificarse de primera expedicHn 
hoy preconizan como una panacea, cuando í ^^''^p-postal. Ei emperador Guillermo hallábase 
en el fondo es la pnnsao-ríirión Hf. y descendió en la estación donde le cspe-
fniniíXVo ,, al f  raba el principe de FÜrstenberg, á cuyo punto Ke-
injustjcia y  el reconocimiento de un pr .v i-jgó poco después el dirigible. La distancia entre el 
legio que hace más odiosa aún que antes la ■ ®®perador y el kronprinz fué tan corta que les 
misma proyectada ley. permitía saludarse de palabra. El tren continuó
’ Málaga está al iado dprnrnfiavrti»pnflti I luego su viaje al Castillo de Fürstenbérg, seguido
^ 1 60 la tcrrazs del castillo, como si fuera
tas poblaciones protesten, contra el torpe | ei término del viaje ó una de sus estaciones y el 
arreglo dado á este asunto, arreglo que es- p^ronprinz, el ambulante, entregó, ó mejor dicho, 
peíamos no ha de prevalecer, pGrlairritan-P'i^®^®‘' ®“ ®*P®'̂ *b¡ón, consistente en una carta 
te desigualdad, que crea entre unos y otros! á su augusto padre el kaiser
puertos españoles.
CÍRCULO REPUBLICANO
A este paso no es utópico, ni mucho menos, pen- 
j sar que con el tiempo, cüando tengamos que ha- 
a I cer un viaje por asuntos cuya índole sea de carác 
ter urgente, optemos por uíi dirigible, etl vez de
Anoche, con numerosa concurrencia de so­
cios, celebróse junta general en el Circuí® de 
Unión Republicana ds ia calle de Salinas.
. El presidente, D Pedro GóraezXhsis, ma- 
nifestó que la reunión tg-,ja ¡pór objeto el eura- 
Plimitrnú del precepto reglamentario que dis­
ponía la elección de nueva Directiva para el 
próximo año.
Por unanimidad acordóse la reelección de la 
Junta actual, cuyos individuos significaron 
que únicamente desempeñarían sus cargos 
mieníras el partido se reorganizara para que, 
una vez'verificado esto, se procedería á nueva 
elección, interviniendo en ella los nuevos so­
cios, cuyo ingreso se esperaba.
Tratóse á Continuación de ios trabajos de 
reorganización que, á juicio de los reunidos, 
debieran emprenderse en el partido local y 
provincia! y se nombró una comisión, cóní- 
puestar de los socios D. Eduardo Lahittete, 
D. Pedro Gómez Chaix, D. Pedro A. Arma­
sa, D. Eduardo Gómez Olalla y don José Cin- 
tora, con el.eiicar^o-de iniciar dichos t̂robaLjos.^
Dióse cuenta de una caita del Sr. Giner de 
los Ríos, contestando á ia felióifación que los 
republicanos de Málaga dirigieran á dicha se­
ñor y á sus compañeros de diputación por 
Batceiona Sres. Lerroiix y So! y Ortega, y sé 
consignó en acta la satisfacción inmensa y vi­
vísima deí Círculo por el triunfo de la candi­
datura antisoíidaria catalana.
Fué asimismo acogido con singular agrado 
el propósito de la Juventud Republicana de 
Málaga de celebrar con un bahquete el éxito 
de la elección de Barcelona y se acordó pro­
curar la mayor concurrencia á dicho acto.
Designóse una,comisión electoral para exa­
minar el nuevo censo confeccionado con arre­
glo á la ley de 8 de Agosto de 1907, y presén- 
tar las reclamaciones que procedan contra las 
listas para constitución de las mesas electora­
les.
Cambiáronse impresiones acerca del bloqñe 
de las Izquierdas, existiendo perfecta unidad 
de criterio entre los reunidos, y se acordó di­
rigir al Sr. C ostad  siguiente telegrama:
Joaquín Costa.—Oraus. 
Circulo Republicano de Málaga congratula- 
ríase conocer su opinión acerca del proyectado 
bloque con los liberales, estimando que la vez 
de usted en las presentes circunstancias con­
tribuiría á unificar á las fuerzas republicanas. 
—El Presidente, Pedro Gómez Chaix.
En la reunión dominó el mayor entusiasmo, 
y nos es sumamente grato consignarlo así 
pues la reorganización republicana en Mála­
ga y su provincia coa el acíQ de anoche, co­
mienza bajo les rnejores auspicios y no duda- 
aiosij'áe muy pronto aquélla será un hecho, y 
nuestros correligionarios tendrán nuevamente 
ia legítima iiifluencia que p6r su número, su 
firmeza y arraigo en las convicciones y su as­
cendiente en la opinión pública les correspon­
de.
tomar billete en uno de nuestros rápidos ó asiento 
en un auto de 60 ú 80 caballos, pues es muy pro- 
blable que á la Vuelta de unos años y cuando se 
haya conseguido el pleno dominio de los aires se 
vean surgir Compañías poderosas de navegación 
aérea, ni más ni menos que como las terrestres y 
marítimas.
Entonces Será también posible que al establecer 
rutas determinadas, como entre Madrid y Barcelo­
na, Coruña, Cádiz, etc., obligue el Estado, ya que 
no á reservar üii departamento, á conservar por 
lo menos ua puesto en la barquilla para el Ambu­
lante de Correos encargado de custodiar y condu­
cir la correspondencia.
Amplio y dilatado horizonte ofreee el servicio 
de Correos y quién sabe si cuando se haya oonse- 
guidó cuanto se reclama para ponerlo en condi­
ciones de poder presentarlo como modelo, tengan 
que reclamar las futuras generaciones el transpor^ 
te postal aéreo, lo mismo que ahora sa reclama el 
establecimiento del giro, caja, paquetes, suscrip­
ciones , cobro, bono postal, etc.
Y para terminar, sólo me queda una duda, ó me­
jor dicho, una certeza. Que si este año no vemos 
implatado algo de lo nuevo que se dice y que por 
ahí ya es viejo, será probable que pase tanto el 
tiempo, que llegue el día en que se pida, junto con
In dfl hny,-laiiL com.<inlc,ariang.g-i\naiaIa.q. aéreas_,, .
(De El Cronista de Correos.)
las íniusticías de los unos y de las indiferen-^ practicantes y vetennailos de Málaga tributó 
das áe los otros, para entregarse plenamente a¡ conferenciante un entusiasta aplauso, al ter-
al placer de sentir y de crear.
Nada decimos de las obras interpretadas 
por que son bien conocidas de los habituales 
concurrentes á las fiestas musicales de la Fi­
larmónica; y en cuanto á la ejecución de aqué­
llas. bastará consignar que el concurso las es­
cuchó con deleite, y á la terminación de cada 
número premió la labor delicada de lOs hábiles 
instrumentistas y la de su digno director don 
José Cabás Galván.
A todos, nuestro aplauso.
minar su discurso.
Y a c u n a  d irec ta
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De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
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Páig'ima d® diario
(De Víct.a Aganoor Pompilj.)
(Traducido para EL POPULAR) 
¡Día límpido y tristel Hay en mi alma . 
Una insólita voz que se lamenta 
De un mal ignoto... Yo, como sonámbula, 
Miro los cielos, miro el campo, atenta,
Y el decrépito sol, y la decrépita- 
Tierra, y anoto y fijo esta hora mía 
De vida: ya alborea, tiene el campo 
Sonrisa leve de melancolía.
Irptiapnila antituberculosa
El conjunto de hierbas y menudas 
Plantas, del hielo matinal herido.
Dóblase en actitudes melancólicas a 
Gual si dijera:—¡Todo ha concluidol 
Una hojuela, pendiente de invisible 
Fibra, oscila sin viento: repetir 
Parece al triste ramo, con monótono 
Ritmo:—iNo quiero, no quiero morirl
Y estas hofas de otoño se asemejan 
A mi alma fatigada^ donde brilla 
Solo un rayo de goce, melahcólicb 
Adiós de üh viejo sol, que ya se humUla 
Ante el invierno. La última esperanza 
Del tenue hilo de un sueño cornbatido 
Pende; y al palpitar cual débil hoja, 
Protesta, st yo pienso:—¡Há concluido!
í'kÁNcisco Díaz Plaza,
Aguas lie Laojarún
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
C u 6 * io @ id a d e s
Expedición aéreo-postd
Información militar
P ta m a  y  E s p a d a
En él salón de sesiones de la Exetná. Dipu- 
tauión provincial, dió ayer su anunciada con­
ferencia'acerca del tema «Dispensario y profi­
laxis de la tuberculosis», el catedrático de la 
Facultad de Medicina de Madrid, don Antonio 
Espina y Capo.
El gobernador civil,señor marquéi de U;izá 
dei Valle hizo la. preseníación de! orador al 
auditorio.
Comienza el señor Espina su coíiferencla, 
haciendo historia de lo.s diversos Congíesos 
de tuberculosis celebrados en Europa, y los 
resultados de los mismos.
Afirma que el tuberculoso muere general­
mente á la edad de treinta y siete años, y que 
tan grave enfermedad no tiene aún la barrera 
decisiva para evitaría.
En España se registra un 36 ó 37 por mil de 
mortalidad por tpbercuiosfs, precisando para 
disminuirla un buen presupuesto de Sanidad. 
.. Dinamarca es el país donde se ha trabajado
con mayor fe para aminorar la moiíalidad por---------- - ■' . - - . .
Debemos tender á que España sea una na­
ción culta y sana, y que no se y de ella 
como de un país de apestados.
Todo aquel que no ayude á las medidas de 
profilaxis, se constituye en un asesino de su 
propia patria.
Las enfermedades Infecciosas son inevita­
bles. •
Comprende la imposibilidad dé consignar 
en un presupuesto de Sanidad; todo cuanto es 
necosario-
El remedió para evitarla propagación de 
las enfermedades infecciosas debe venir de 
abajó, del pueblo.
Consigna el papel desempeñado por ios 
maestros de escuela en los Congresos de Me­
dicina de Washington y Zaragoza.
Asegura que las condiciones antihigiénicas 
de las habitaciones, son la causa principal del 
desarrollo de la tuberculosis.
Donde las reformas urbanas se han amolda­
do á los preceptos higiénicos, la tisis ha dis­
minuido.
Las habitaciones deben ser salubles, de pa­
redes tersas y limpias, desapareciendo el lujo 
de colgaduras y adonfioS.
Volver á nuestras casas bajas y húmedas es 
un crimen de lesa humanidad.
Lá fuerza eléctrica ha dado gran importan­
cia á las ciudades.
En todas lás construcciones y reformas ur­
banas; Jiotdebe privar la cuestión de distancia, 
si no el aire y ia luz á pleno sol.
Las casas colmenas deben desaparecer.
Alude á la Gran Vía que se proyecta hacer 
en Madrid, con casas de cinco ó seis pisos, á 
los cuales se subirá por ascensor, privándolas 
de luz y aire.
Trata después de la alimentación, diciendo 
que tomar poco pan es mejor que comer mu­
cho y malo. .
Había de lóá íraiNíís alimenticios, que están 
penados por el código.
Alianza-Dulce
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á 0 ‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad.
M a r t i i ie z  xaiimeiro 2 0  y  2 2 '
Ghaipagne iercedes
G ren  p rem io  E xp o sic ió n  Z a rag o za
De venta en los principales ultramarinos y res- 
taurants, &.
Cpmo tal puede calificarse U realizada en Ale­
mania por el kronprinz, hijo del emperador Gui­
llermo.
Uno de los problemas que más interesan y apa­
sionan á los sabios de la laécanica', es. sin ningún 
género de duda, el dominio completo de la nave­
gación aérea, llegando al perfeccionamiento abso­
luto de los globos dirigibles y de las máquinas vo­
ladoras.
De casi todas las naciones llegan con frecuencia 
noticias curiosas y detalladas de los ensayos y 
prácticas llevadas á cabo por esos enormes y gí- 
igantescos aparatos y de los emocionantes viajes 
realizado» por los mismos.
Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, 
Italia y otras, sienten la fletare del dominio de las 
regiones aéreas y se aprestan gallardamente á una 
noble y porfiada competencia por conseguir el ma­
yor perfeccionamiento de ese medio de locomo­
ción.
Fn las comunicaciones, como en la luz, imposi­
ble parece llegar más allá, rtunque «las ciencias 
adelantan que es una barbaridad», pues á la pa­
ciente carreta, siguióla ligera diligencia, áésta ,la 
pásmosa rapidez del ferrocarril que toclavia nos 
asombra con sus cada vez mayores velocidades y 
con el que sostienen gallarda competencia las ver­
tiginosas carreras del automóvil^ lo mismo que las 
grandes marchas de los poderosos barcos, y, por 
último, vemos, llenos de asombro y admiración, 
presentar batalla á e^tos colosos de la navegación 
esos «inmensos pajarracos», que pronto dejarán 
muy atrás lo que hace tan poco parecía Imposible,
Entre las últimas noticias que tenemos de más 
interés ácerca de este asunto de palpitante actuali­
dad, están las que vienen de Italia y Alemania. En 
la primera de estas dos naciones, dos ingenieros 
militares, Crecco y Ricaldoni, han realizado mara­
villas con su dirigible Roma I  y han practicado una 
serie de evoluciones con asombrosa rapidez, per 
fección y seguridad. Ocupada la barquilla por los 
aeronautas, ascendió el globo á una altura de 150 
metros, consiguiendo dirigirlo hacia el punto que 
se propusieron; continuaron el ascenso hásta unos 
300 metros y se dirigieron directamente á Roma, en
Mafiána 22, se reunirá la Junta directiva de la 
Asociáción de Socorros mutuos dél Arma de Infan­
tería, para ocuparse de ía aprobación del nuevo 
reglamenfo.
—En la Academia de Ingenieros existe una va­
cante de alumno,que será ocupada por el aspirante 
aprobado sin plaza D Julián Ázofra.
—Es probable que se reforme él reglattiento de 
ascensos de las ciases del Cuerpo de Inválidos en 
el sentido de dar más amplitud á las facultades 
que hoy tiene en el asunto el director general del 
mismo.
—Ha sido autorizado para fijar su residencia 
en Córdoba en situacien de cuartel, el general de 
división D. Diego Muñoz Cobo y Serrado.
—Por Ley publicada eñ el Diario Oficial, se ha 
fijado en ochenta mil hombres la fuerza del Ejer­
cito permanente durante el año de 1.909; sin con­
tar las individuos de inválidos y la Penitenciaria 
Militar de Mahón.
Servid» para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y fírovisiones: Borbón 2.* 
Capitán.
OCASION
buenos precios alhajas ri-Para vender á muy 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
Q a l l e  d e  G r a n a d a  n . °  9
En la Filarmónica
Muy bello y variado fué e! programa del 
concierto que ayer nos ofreció 'a Sociedad Fi­
larmónica, 'Componiéndolo, en su totalidad, 
las obras que más agradaron en las audiciones 
anteriores.
Aunque ía concurrencia era muy limitada, y 
en estos casos nada hay que desanime tanto 
como el vacío, los profesores encargados de 
interpretar los diversos números !o hicieron á 
conciencia, sin duda por que el ardor, ese su­
blime fuego del idea!, hace soñar al artista y 
olvidarse del difícil medio que íe rodea, de
Ei progreso de la tisis va en relación directa i
In sp e c to r  de em ig rac ió n .—El inspector 
de emigración del puerto de Málaga, D. Anto­
nio Pastor, que desde hace días se encuentra 
en nuestra población, visitó ayer el hermoso 
buque trasatláiitlco Provence, examinando to­
dos ios servicios de á bordo.
El Sr. Pastor tomó anteayer posesión de su 
Cargo.
C á.tedrático.—Se encuentra en Málaga, 
usando de licencia durante las vacaciones, 
nuestro paisano el catedrático de la Esquela
Merino Conde.
B ailo .—Para el día dé Reyj3 sé organiza 
un baile en el Círculo Malaguéfíó. _ .
Con este motivo la Sociedad Filarmónica 
suspenderá por unos días la fiesta anuncisda 
en sus salones para el 7 de Enero.
N a ta lic io . — La distinguida señora doña 
Margarita Garda de Toledo Ciemens, esposa 
de nuestro querido amigo el cónsul general de 
Chile, D. Matías A Haelin Mtiller, ha dado á 
luz con toda felicidad un robusto niño.
Reciban los padres nuesííO parabién.
S u b asta  de u n a  c a r re te ra .  — Hace días 
dlgimos que por la Dirección general de Obras 
públicas se había acordado la subasta de la 
construcción del tercer trozo de la sección 
primera dé ía carretera de la de Cádiz á Mála­
ga á la de Málaga á Alora que pasa por Alhaü- 
rin de la Torre. .
Ahora resulta que, en efecto, se ba acorda­
do la subasta de! tercer trozo, pero no la del 
segundo trozo de la mLsma sección de dicha 
carreterá, cuyas obras deben preceder en la 
ejecución dá aquéllas.
El general López Domínguez, cuyo concur­
so como antiguo diputado á Cortes por el dis­
trito ha sido interesado, gestiona que la Direc­
ción general de Obras públicas amplíe la su­
basta al segundo trozo, sin lo cual resultaría 
que la construcción quedaría inteffurapida en- 
buena parte de la carretera.
|Asi andan las cosas de la adminisíracióii 
española,; y eso que se traía de un ci erpo pri­
vilegiado V de centros dirigidos por técnicos y 
profesionales!
A  M adrid .—En la próxima semana mar 
chará á Madrid, para tomar parte en oposicio 
nes á cátedras de Escuelas dé Cómércio, él 
ilustrado profesor mercantil D. Manuel Pala­
cios García.
la c o rp o ra c ió n .—Como doctor en Dere­
cho residente en el distrito, ha solicitado su
de la mala calidad de los alimentos.
Afirma que ía tubetcúlOsís llegará á some­
terse al régimen de todas las enfermedades in­
fecciosas, encontrándose la ansiada vacuna 
para evitarla.
Mientras esto sé consigue,debemos estable­
cer dispénsarÍGS y sanátotíos; siendo este últi­
mo el complemento de la lucha contra la tu­
berculosis.
Habla de la ley del ahorro obligatorio, dada 
por Guillermo I después de la guerra franco- 
prusiana.
El dispensario es eí primer paso para negar 
al régimen sanatorial.
Su instalación es barata, y precisa pensar 
en surealización.
Explica las opetaciones y estudios bacte­
riológicos que han de practicarse en los dis- 
pensarloSi
Üná de siís bases principaies es el médico 
de visita, que podría hacer la cultura nacional 
dentro de Iss familias, poniendo en conoci­
miento de las autoridades la existencia de ca­
sos de tuberculosis.
Trata después de las malas condiciones de 
las Escuelas de España, que son u n poco me­
nos que la cárcel y algo más que la calle.
El niño sale de ellas sin la enseñanza nece­
saria, pero con la salud perdida. '
Debe introducirse én las asignaturas de la 
Pedagogía moderna, la higiene en todas sus 
manifestaciones.
El porvenir de los paisés está en las buenas 
escuelas y excelentes maestros.
Elevando la cultura nacional podemos atraer 
hacia nosotros esa corriente de turismo y emi­
gración.
La repoblación de España está en la Sani­
dad.
El ilustre catedrático puso fin á su notable 
conferencia, ofreciendo á las corporaciones 
provincial y municipal el número de ejemplares 
que estimen necesarios de la Cartilla aniitit- 
bercülosa, de cuya obra es autor.
El numeroso auditorio, integrado por la ma­
yoría de ios señores doctores, farmacéuticos.
intCr'^oración al claustro extraordinario de la
T r-í.-ÍT—1 fTfflna/IsJ tliÍPsi-FnUniversidad o® Granada nuestro querido ami
go D. Juan Luis P éíaü^undsen .
í io s  v in o s  g éa 0 i’osó».r--Eíi^.\ 
de la ley de presupuestos generales, ápf0bas.C 
por el Congreso, se desgravan los vinos dul­
ces de graduación inferior á 16 grados, desde 
1,® de Enero próximo, como ya lo estaban los 
vinos sééoá generosos en el año actual.
El proyecto del Sr. Sánchez Bustlllo desgra­
vaba los vinos de Málaga y la Comisión del 
Congreso dió carácter general á la exención, 
sustituyendo dichos términos por los de vinos 
aalcés, según solicitóse al conocerse la redac­
ción piimiiiva del proyecíó.
Los diputados que representan regiones VÍ* 
ñipólas gestionan ahora que la désgravación 
alcance á todos los vinos generosos, de cual­
quier clase que sean; pero esta reforma no po­
drá ser llevada á los próximos presupuestos y 
tendría que ser objeto dé una proposición de 
ley al reanudar las Cortes sus sesiones.
Redíucción. —Se ha fijado en 10 por 100 el 
impuesto de transporte sobre e! precio que 
perciben las Compañías de ferrocarriles en los 
billetes de caridad y en los que á precio redu­
cido conceden aquellas á su personal.
El impuesto era antes de 25 por 100. 
S úbd itos. Según referencias consulares, 
han fallecido los siguientes súbditos españo­
les:
En Perpiñán, Carmen Ganer Gairón, Nica- 
sio Domenech y Alberto Mariano Mauro.
En Panamá, Alberto Asencio, Agustín Gon­
zález, Juan Rey, Eloy López,Rogelio Castillo, 
Clemente Gómez, Juan Maitín Martínez, An 
ionio Lorenzo de la Peña, Andrés Abarcal y 
Damaso López.
J u n ta  da Defe is a ,—Bajo la presidencia 
de don José Ruiz Márquez se reunió ayer la 
Junta de Defensa, asistiendo unos 100 socios.
Después de aprobada e! acta de la sesión 
anterior la presidencia dió cuenta de las gestio­
nes practicadas cerca de las autoridades para 
resolver las reclamaciones contra la clasifica­
ción de cédulas personales.
El Sr, Ramire propone se eleve ú cabo una 
manifestación pública para protasíar de la conr 
ducta dé la empresa arrendataria de Iss cédu- 
Ids ^
Él Sf. Arias dice que al terminar la reunión 
deben dirigirse todos los socios al Gobierno 
civil,para suplicar a! Sr. Marqués de Uúsá del 
Valle que interceda cerca del Delegado de Ha­
cienda á fin de que resuelva las reclamaciones 
antes dsl 26,
Después de un largo debate en el que iníer- 
vienen varios socios, acordóse designar luna 
comisión que acompañada de! presidente visi­
te, una vez terminado el acto,a! Gobernador y 
hoy al Delegado de Hacienda,al objeto de dai¿-‘ 
les cuenta de la actitud en qug se hallan los 
industriales.
Además, una comisión indepeisdieníe dé la • 
Junta gestionará la celebración de un seto pú­
blico.
La reunión terminó á las cuatro en punto. 
C onferencia  a p la z a d a .—Ha sido apla­
zada la conferencia que en el local de la Aso • 
ciaclón de Dependiéhtós debía de dar anoche 
nuestro querido amigo don José Murciano 
Moreno.
Oportunamente avisaremos- la fecha en 
que haya de celebrarse.
E x ám en es . — La directora deí Colegio de 
San Francisco de Paula, B. L. M. al señor di­
rector de El P opular y tiene el honor de ín- 
vitario á los exámenes de fin de año, que ten­
drán lugar el día 22, á las doce de su mañana¿ 
Encarnación Vailejo Pinazo aprovecha gus­
tosa esta ocasión para reiterarle su considera­
ción personal más distinguida.
Málaga 19 dé Diciembre dé 1908..
Alfonso XII, núm. 21, 2 ® izquierda. 
Agradecemos la atención.
Í51 d o c to r  E sp in a .—Etl el expreso de Jas 
seis de la, tarde salió ayer para Madrid el re­
putado doctor D. Antonio Espina y Capo, ca­
tedrático de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central.
Fué despedido por los señores dóetores don 
José Gálvéz Ginachero, D, Pablo Lázárraga, 
D. Zoilo Zenón Zálabardo, D. Francisco Lina­
res Enríquez, D, José IrapelHtieri, D, Fernaiído 
Ruiz de la Herrán, D. Pedro Cardin, D. Ma­
nuel Bosch, D. Antonio Msstín Ayuso, don
señor administrador de Correos y practicante 
D. José Salas.
El Sr. Espina marcha muy satisfecho de las 
atenciones recibidas durante su corta estancia 
en rtúestra capital, de cuyo benigno clima le 
hemos Oído hacer calurosos elogios.
E l a rzo b isp o  de G ra n a d a .—En el corred 
de las cinco y n??día llegó ayer á Málaga el 
arzobispo dé Gianaás, Sr. Messaguer, siendo 
recibido por el obispo de Málaga y las autori­
dades civiles y militares.
P ró r ro g a ,—De real orden se han concedi­
do treinta días de prórroga á la licencia que 
viene disfrutando el juez de instrucción de 
Coín, D. Federico Freüller y Sánchez de Qui- 
rós.
A u topsia~ E n  é! depósito judicial fué prac­
ticada ayer la autopsia al cadáver del italiano 
Juan Beneditto Beneditto, fallecido repentina­
mente el viernes por la noche en la calle 
Salamanca.
R egreso .—Después de pasar una tempora­
da en su finca de campo, sita en terreno de Pi­
zarra, han regresado á Jerez los condes de 
Puerto Hermoso.
In fru c tu o sa s .—Hasta la presente han re­
sultado ínfluctuosas las diligencias practica^ 
das por la guardia civil, para el rescáte dé dos 
yeguas desaparecidas del pueblo Francés Ma- 
luya.
De te m p o r a d a ,—Ayer ingíesaron en la 
cárcel cuatro individuos, 4 disDpsición del 
Gobernador civil, por blasfemar y ser amigos 
de lo ageno.
Licencia.—Le ha sido concedida licencia 
por treinta días al Juez de primera Instancia 
de Archidona, don Manuel Altoiagulrre* 
B oda.—En la parróquiade Santo Domin­
go se ha verificado el maírímonio de la seño­
rita Juana Sala Jurado con D. Antonio Monía- 
ñez Castilla.
Fueron padrinos, D. Lorenzo Montañez, tío 
del novid,y sü esposa D."- Francisca Quesada, 
actuando de''testigos D. Jdsé Morales, D, José 
López Guerra y D. Amonio Rodríguez. 
Terminada la ceremonia los concurrentes pa­
garon á ía casa de loa padres de la desposada, 
donaé obsequiados con explendidez.
DeseanJo® ^ ios nuevos esposos machas fe­
licidades.
D is p a ro s .-  En lá Plaza dé Sania María 
sostuvieron ayer tarde reyerta Joss Contreras 
Jiménez y José Cuevas García, haciéndose 
tres disparos, sin consecuencias.
Los contendientes fueron detenidos. 
C u rad o .—En ia casa de socorro de! distri­
to de lá Merced fué curado, de una herida con- 
tuM €fl la cara, Juas Fuentes Luque, que se ia 
infirió José Aguilar Enamorado.
Este no fué detenido pof emprendéfláfuga.' 
R ey e rta .—En la Plaza de Suárez de Fí- 
guétoa, riñeron ayer tarde Juan Cabello Urba­
no y Francisco Domínguez Pérez, resultando 
este último con dos contusiones en la cara,^ 
leves, que le fueron curadas en Ja casa de so­
corro de! distrito de la Alameda.
A rro lla d a  p o r  u n  t r a n v ía .—En la ca­
lle de Cuarteles fué arrollada ayer mañana, á 
las once y cuarto, por el tranvía eléctrico nú­
mero 27, una mujer llamada Trinidad Moreno 
Gómez, natural de Tctalán, casada y de trein- 
íicinco años de edad.
Conducida la victima á la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo, el facultativo 
y practicante de servicio procedieron á su re­
conocimiento, apreciándole varias heridas en 
!a cabeza, brazos y piernas y magullamiento 
en todo el cuerpo.
Las lesiones fueron calificadas de pronósti­
co reservado.
Después de curada, pasó Trinidad Moreno 
al Hospital civil,
Se ha dado cuenta del "hecho al Juzgado 
instructor de la Alameda.
Niehos eia p2«opiedad 
Se venden muy baratos. Alameda de Capu­
chinos, 48.
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de Santo Tomás aposto!. 
de mañana.—San DemeiüQ, 
J u b ile o  p a r a  Si^f
CUARENTA HORAS.— Iglesia de Santo
Tomás.
Para mañana.—lá m .
Santos
Sm tús
í B e  in t e i « é i 9 t
La Camisefía Moderna, que antes estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha trasla­
dado á calle Especerías núm. 10, antiguo local 
del café Spúít.
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y distinguida clientela^ le 
participa haber recibido considerables exis­
tencias en artículos de! rahio, que le permiten 
vender á precios baratísimos.
Ii IfiÉpeDtlencia
21 Diciembre 1808.—Napoleón partió de 
Chamaríin camino de Guadarrama Con 60.000 
hombres, después de haber dejado 10.000 pa 
ffa la guarnición, dé Madrid y de haber nom 
brado lugarteniente suyo á su hémianó josé.
—Sentó el ejército inglés de Moore> su 
cuartel general en Sahaguia, replegándose el 
mariscal Soult que con 18.0(X), andaba por 
aquello? contornos.
—Vinieron á las manos el ejército francés 
de Ssint-Cy, y el que mendaba Rodrigo, los 
cuales se hallaban situados en Molino del 
Rey. Pocos y desalentados los nuestros por la 
reciente derrota de Llinas, fueron pronto ven­
cidos por los franceses, en mayor número de 
aquéllos, y orgullosos por lá reciente victoria 
que habían obtenido. E! general en jefe Vi­
ves, llegó ú tiempo dé presenciar la derrota.
Suscribir una Póliza de Seguro sobre la vi­
da es el medio más eficaz y menos gravoso 
de crear un capital.
Los tipos de primas délas íarífas'tíe la Com- 
.páfíía LA GRESHAM son de los más modera­
dos. Lás condiciones de sus Pólizas son muy 
libérales y Carecen de restricciones innecésa- 
flas.
LA GRESHAM fué fundada en Londres é r  
1848 y sé estableció en España en 1882.
Oficina en Madrid, Alcalá, 38
Barcelona, Plaza de Gatafúña, 9.,
Bilbao, Gran Via, 18,
Málaga, Marqués de Larios, 4.
"máquinas de escribir
Por estfopéádas que estén y con faltas de pie­
zas se compónén, dejándolas como nuevas.
Se compran usadas é inútiles.
2, SANTOS, 2
L i n e a  d e
''^lidaíí ñfát dél puéfto de Málngt.
D r .  L l a n a j a .
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 2§
Se O p tica
Graduación úe la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia á  
No se cobran honorarios.
La casaHowe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Qias, 
Roca y Roca del Brasil. «
Cristal Zso/néír/co, el más recomendable por su*’ 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de2 dS
F & b r i ® »
91M S I  SiBU DI DUO
Cápsulai para botellas, planchas para los pies, 




El vapor correo francés 
£2iS3dr
saldrá de este puerto, el dia 22 de Diciembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo
{tara los püertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F G l? ílÍQ !S á
saldrá de este puerto él 12 dé Enero, para Rió 
de Janeiro, SaníOs y Buenos Aires.
eatótóSitieeeoHi
El vapor trasatlántico francés
J E D s p a g n e
saldrá de este puerto el 20 de Enero para Ba­
bia, Río de Janeiro, Sanios, Alontevideo y Buenos
Be Bfurdeos
Ha fallecido en eata ciudad el cardenal Le- 
cot.
Dichp prelado llegó ayer tarde á las siete- 
procedente de Roma, hospedándose en un Ho, 
tel. s
Luego de cenar tranquilamente, retiróse, á 
las nueve,á sus habitaciones,sin que nadie no­
tara en él señal alguna de indisposición.
A poco de entrar en su dormitorio, á las 
nueve y media, le atacó un colapso, fallecien­
do instantáneamente.
Con la mayor urgencia acudieron varios 
médicos, pero á pesar de sus e^fuerzos^no Ic- 
grarofique volviera en si. :
Lamueríe, según loSjfacultatíVOSj fué’ cau­
sada pyr una íteiliorragia cerebral. )
E! cuerpo quedó colocado en la cama,
. Se asegura que e! cardenal traía instruccio-. 
fies del Vaticano para convécor una asMblea 




El bil! referénla á la jornada de ocho horas 
para los trabajadores mineros, ha tranaforttia- 
dola ley respectiva.
■Vncaóionéa
Mañana lunes empezarán á regir las vaca­
ciones de ambas Cámaras.
La Comisión de Cultos de la Duma ha re­
chazado una proposición qué tiende á prohibir 
á los ortodoxos no resistir la Duma.
0© Bepliii
Parece acordado el transporte de tropas al 
extremo Oriente.
B e  Lisboa
Dos consejeros de Estado que figuraron en­
tre los seis que sé mostraban hostiles á Amara!, 
han explicado su actitud asegurando que no 
están precisamente en contraje la permanen-1 
cía del mismo en el poder. ' *
Persisten las dificultades 
crisis
El rey Manuel continúa los p(\ürparteri, i sin 
decidirse á aceptar ia dimisión á Amaral.
Es posible que se confíe la fpimacióií de 
nuevo ministerio al progresista Beirao, y si 
éste acepta, encargaráse hoy mismo de pre­
sentar la lista del nuevo Gabinete. f  —
Eli tal caso volverían á palacio los jefeá de 
ios distintos grupos políticos. /  .
Se comentan las extensísimas consullas gue
Servicio de la noche
A so c iac ió n  de la  P re n s a .—Por falta de 
número no celebró ayer esta Asociación la 
Junta general para que fué convocada.
P ro p ie d a d  in d u s tr ia l,—El Bo/eíin oficial 
de la Propiedad Industrial del ministerio de 
Famentó de 16 de Diciembre actual,inserta las 
notifícacisnes siguientes.
Consesión de una marca de comercio titula­
da La Parra á los señores Taiílefer y Trigue­
ros en'20 de Noviembre último para distinguir 
tdda clase de uvas.
-Solicitud dei nombre comercial El Monté 
por don Enrique Magno Rodríguez para disr- 
tinguir su estabiecimíento de casa de présta­
mos.
C irc u la r .—19 Diciembre 19D8.—Sr. Direc-
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, ha celebrado el rey con Alpoin y el fra
Florionapolis, Rio Grande-do-Suí, Pelotas y Por- 
to-AIegre con trasbordo en Río de Janeiro, para 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordó 
en Montevideo, y para Rosario, los puertos de 
la rivera y los de la Cosía Argentina, Sud y Pun  ̂
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligar­
te Barrientes 26, felálaga.
MARCA DE VINO
Se desea comprar, clientela particular francesa 
ó alemana. Dirigirse á Lista de Correos. Cédula 
69.836 A C .T .
SE DESEA
H i j o s  d e  P e d r o
Pü______
,  ̂ - V j  , , ,,, . .  ̂ ■ , Importadores de maderas del
la compra de los legítimos vinos trasañejos de! pa, de América y del país,
adquirir una caja de caudales en buen uso, re-j 
fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin esterequi.j 
sito.
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
MADERAS
V a l  I s .—M d la g a
Norte de . Éuro-l
20 Diciembre 1908, 
B©  L i s b o a
Veiga Beltao celebró con el rey detenida
conferencia i
Créese <3úe boy niisífio ^uedáiá Constituido 
el nuevo ministerio, formando parte de él cua­
tro progresistas liberales y tres regeneradores 
conservadores, bajo la presidencia de Beirao, 
B ©  P o m a
Han sido nombrados consultores det tribu­
nal de cancillerias, el arzobispo de Cesárea, 
monreñor Siü, y el padre Joaquín, de la orden 
de los menores capuchinos.
De CbnstaBtiiiopIa 
El grsn visir Sard Pachá ha sido nombrado 
presidente del Senado.
D© LoiiaFes
Él rey de España ha concédidO la cruz de 
Isabeil la Católica al director de lá compañía 
íaria de! Sóutheaster y Chasího.
De Provincias
20 Diciembre 1S08.
, B© Valénoia 
Efljla plaza de Villarasa, un grupo de repu- 
blieapos, creyendo que varios individuos per­
tenecían á una ronda de votántes, los insulta­
ron J
Los civiles disolvieron al grupo, 
w tres detenidos por votar con nombres 
estos,
Alboraya Inteftíaron romper las urnas, 
resultado de las elecciones hastá ahora, 
 ̂ faltan los datos de 20 secciones, el .si- 
gullhte;
Afezatí 7938 votos, Cervera 7402, Mazarre- 
do,/ministerial, 5.457 y Luisó solidarlo, 4,977.
f De Murcia
En el circo Villar celebróse el mitin de pro- 
poganda católica.
Dos dosgraoias
EnJSabezá de las Torres se le incendiaron 
las ropas á Carmen Berja, sufrieudo gravísi­
mas quemaduras.
En e! pueblo de Soto se le prendió fuego 
á las ropas de otra mujer, que murió carboni­
zada.
D© j& im © i* ia
I En el teatro Apolo se verificó la asamblea 
I republicana» acordando unirse al bloque y ce­
lebrar un mitin el próximo domingo en el que 
¡hablarán Ballesteros, Galdós, Leonardo Oríe- 
[ ga y otros.
I De Barcelona
Habla Giner
tar el palacio de Justicia, asistieron á la| fui!= I periodista preguntó á Giner de los Ríos 
c!ón de &ai3del Liceo ' tpor la política que pensaba desarrollar ene!
Se cantaba La Africana. i  Congreso, obteniendo esta respuesta :.........
Los ediles transpirenáicos fueron aplaudidos ?  CongrCió cO^o
al aparecer en eS palco inmediato al deí gober- moldado de fila; Lerroux y Sol y Ortega seña 
nador. ' ' latan el camlHo. Deadelue^o andcloo. creven
Hoy viiltaron el casino del Liceo,
Despacho de Vinos de Blanco
@raa rebaja de precios. @alie San Jtsan dé EHos, 2#
, Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de, «n^acredJt^o coiech 
dé viiies tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen-. 
derlo á ios gígtüéníés PREGIOS:* - —a.- ’V r n f 7Jiik¿3ÍÍi Bíut w  tinto in tim ó . Pías. 3.75
i{2 id. id. id.
Il4 id. id. Id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto iegUimo. Pt.




I arb. de Valdepeñi» Bianco. 
112 id. Id. V ád, .
¡¡¿lá. Id. Id. .
Un litro , íó. »






Poi? partida Bifeeios ©onyeiieiplnal©*
Sío o lv id a r  la s  se ñ a s : c a lle  S a a  J im n  d é  D ibé , .
NOTA.—También hay en dicha casa Vitíágre ie^im o dé‘ nva á 3 pbSetas arroba.—Un litro 0 25 
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. ,
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el vaiGr 
de &0 pesetás al que demuestre con certiScado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que; el vino contiene materias agenas ai producto de la uva. ^
Para comodidad del público hay uiia sucursal del mismo dueño en calle Capaehinornúm. Í5
jero*
tos-
3 T 0 ] T Í f  f  o  ■ ♦
A .  M O M T , ^ K S O M
FÁBRÍCA DE PÍANOS
Alssaeéá d® músiea é imstrnmentos
Gran surtido en pianos y armoftiums de los más acreditados constructores españoles y extran- 
Instrumeníos músicos de tedas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda dase de insírumeo-
Sucarsales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 
Te£ta al contado y  á plazos.
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 






Vasconcellos, debiéndose á esto que 
haya encargado á nadie, aún, ia consíií 




D e v ls f ta
Los concejales de Toulouse, luego dei visi-
. i rá in s  g ti ipó, y ^ 
'd o  interpretar el sentir de mis compañeros,que
M ítin es
Fábrica de aserrar tnaderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruelia
Málaga; que de tan justa fama gozan en todos 
ios mercadea extranjeros, hemos abierto una 
tienda para ia venta ai por menor de nuestros 
vinos másHañejos cuyos precios reducidos da- 
moé a continuación.
Nos peimitlraos lecomandarie que asíes de 
hacer sus compras para las pr^icítnas fiestas, 
se sirva probar nuestros vinos, en la seguridad 
de que obtendremos sus Órdenes que serán 
ejecutadas cea nuestra atención. f ESTACION DE INVIERNO
ocasión para I Completo surtido en lanería de seño- 
SÓ *'• ’• verdaderas fantasías del país y  ex-
O om isión d.0 A b a s t o s . L a  que ha de ^ « r • j
actuar en ia próxima semana la componen ios  ̂ de señoras confeccionados,
siguientes señores: I a lta s  novedades y  últim os modelos de
Rfésidente: D. Manuel García Guerrero. [ ^ a r ís  y  V iena.
V Rodríguez Guerrero _ Boas de plumas y piel en todos tama-
L S c K e ° K L o [  D^Manuel Luque'?®*’ variado y procedentes de 
ViHalba, ilas mejores casas extranjeras.
•Inspector de Pescadería: D. Juan de la Bár-1 E xtenso  y  variado surtido  en artículos 
cena Gómez. p a ra
i haremos política de páz y concordia, procu 
, ... , t. . X tv . ? fando la tranquilidad de Cataluña y desmín-
A ce.ebrados en Oloí y San An-> tiendo las infamias que nos achacaron, y aco-
drés de Palomar, estuvieron muy concurridos, • meteremos todas las empresas, siempre en 
sin que en ninguno de dichos actos se altera-^ sentido liberal, para bien de Barcelona, de la 
[ra la tranquilidad, _ ^ | libertad, de la república y de España.
Conferencia |  Énfermó»
Snl y .n /teQ a sA Jxa.Ua llg[£eam«nte entermo.
También está constipado G.jner de los Ríos. 
D e  A l i e a n t ©
Asegúrase que en un pueblo próximo á esta,
En el teatro Principal dió su anunciada con-1 
rencia ei señor maní juna, prcsiaenter Tie ra j 
Unión catalanista. |
El teatro aparecía lleno, oyéndose muchos] 
aplausos que partían de los distintos grupos 1 
repartidos á ios lados de la sala. f denominado Sari^iceníé, ha sido préso ^et'fíe-
Culpó el orador á la  derecha soüdaiia dei rrero, sujeto que, en unión, de . Conejero y e! 
fracaso de las elecciones, por no inspirarse e n ; Cojo de Bailén, asesinó á ios guardias civiles 
ios deseos de Cataluña, cuya única aspiración jen el tren.
es la de Patria. i Anoche se recibió én el Gobierno civil un
Y terminó dando vivas á Cataluña. I telegrama dei aicalde de Sah Vicente, dando
A la salida del Iqcai se tributaron algunos! cuenta de una detención qué parece ser la del 
aplausos, disolviéndose los grupos. |  famoso//¿rrero.
T i]:oteo |  Noticias particuíares dicen que el juez mu- 
A las Cinco de la tarde varios consumeros yluiclpal de dicho pueblo, con dos agentes del 
matuteros sostuvieron vivo tiroteo en la jineat detuvieron á un sujeto cuyas se-
Direcíordel Laboratorio municipal: D. Fran­
cisco Rivera Valentín.
Veisíinarios del Mercado: D. Alejandro 
Avila Coníl y D. José López Sánchez.
Veterinarios dei Matadero: D. Juan Martín 
Martínez y D. Joié Alvarez Pérez.
Sseretario interino: D, Enrique Domínguez 
Fernández.
0 ^  ® l/éÉ tém s^©  é  iatesílnoa el m & f  
Bst^mUca áél SáiM de Carlos
L a  C asa  del A buelo .—Esta casa pone en 
conocimiento de! público, que tiene á la venta 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába- 
p s  de hilo y algodón, medías y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
A L  P U B L I C Ó
El Arco Iris hace saber á su numerosa clien­
tela q p  desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 de la noche.
Tallei* de eai^pintevia
y ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
Baquero, Duque de la Victoria 3.
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de la población.
Especialidad en muebles dé lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes,
Precios sumamente económicos.
L a  E m u ls ió n  M a rñ i a l G u a y a c o l es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su caiidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos ¡a recomiendan, y su 
extenso consumo es sú mejor garantía.
E n  la s a s t r e r ía  «City of London, plaza 
de la Constitución 6 al 14 principal, se necesi­
tan buenas oficialas,
Liquidáeión /
Por traspaso y nueva industria se liquidan á 
precios de fábrica verdad todas las existen­
cias del muy acreditado establecimiento de 
armería y cuchillería La Toledana, 36 Compa­
ñía 36.
S ©  r e g a l a n
durante todo el año participacionesjde la Lo­
tería Nacional á ios clientes de Posta Celi, 
Santiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 j^setas 
la arroba.
Para la© Pascuas
Cajas de botellas de vinos verdaderos dé 
Málaga añejos desde 12 pesetas en adelante la 
docena.
Tienda de vinos trasañejos, calle de la Bol­
sa,esquina á calle de Larios.
Los encargos se reciben por la Plaza de: 
D. Juan Díaz, ^
caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo-. 
délos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
fiscal de Santa Coloma y Torrente.
No resultó ningún herido.
De Madrid
20 Diciembre 1908.
A p e r t u r a  d e  c u r s o
La Sociedad Española de Higiene celebró 
anoche su apertura de curso, bajo la presiden­
cia dsl señor Lacléfva.
El secretario leyó una memoria del señor 
Belmás sobré el tema de la higiene relaciona­
da con las casas para obreros.
En dicha memoria se elogia vivamente la 
campaña social que realiza el ministro de la 
Gobernación. • ,
Lacierva hizo la disirlbución de p re so s , y jeg del pueblo encontrando en la choza de unaIQ híAuíí ai «___f ____  i„_n. *.i__i____t .
ñas coinciden con las dei famoso individuo, 
que vagaba desde hace días por aquellos ai- 
redorés.
La detención se efectuó tras de empeñada 
lucha.
Al detenido se le ocupó un revólver y una 
uavaja, aquél cargado.
El gobernador ha ordenado su traslación 
aquí, para identificarlo.
El comandante del puesto de la guardia civil 
dice que habla detenido al Herrero, pero que 
se le escapó.
Un vecino á quien ayer le pidió lumbre pára 
encender el cigarro un sujeto de njula catadu­
ra sospechó que fuera el referido criminal y 
asi lo declaró en el casino ai juez municipal. 
Este, con dos agentes, recorrió los alrededo-
EL G 0 P 0
Nueva freiduría de pescado
fliier®
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura cérmismo.
Pescado caliente desde las cnatro de la tarde en 
adelanté.
Servioio de la tarde
Del Extranjero
20 Diciembre 1908.
B e  B u d a p e s t
En coche deicubierío, salió ayer de esta ca­
pital un pastor protestante, al que, en lugar 
poco distante de la población, atacaron los lo­
bos hambrientos.
Al verse agredido, disparó su revólver so­
bre los mamíferos, logrando que mordieran la 
tierra vatios de ellos.
4  Seguidamente descendió del carruaje para 
recoger el cadáver dé una de sus vktlmas,pero 
los restantes, que al ruido de !o« disparos ha­
bían huido amedrentados, volvieron y reanu­
daron el ataque.
Los caballos del vehículo emprendieron, 
desbocados, veloz carrera, llegando al pueblo 
más cercano y deteniéndose á la puerta de una 
posada.
Varios vecinos,suponiendo !o que podía ha­
ber acontecido, corrierpn al lugar del suceso, 
encontrando, únicamente, pedazos de las ro­
pas y de los zapatos, y los anteojos que usa­
ba e! desventurado pastor, á quien habían de­
vorado los lobos.
tras un breve speech, declaró abierto eí cúrso. 
Movimiento d© bugue©
Ha salido de Corcubión, entrando en Ferrol, 
8l cañonero Audaz.
De Cádiz zarpó el crucero Carlos V..
Hoy fondeó en Sevilla el Ponce de León, 
procedente de Ayamonte.
En Hueiva entró é  Hernán-Cortés.
o  Q a e e t a »
El diario oficia! de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones.
Real orden resolutoria de las consultas ele­
vadas al ministerio de Fomento y refersüíesá 
las oposiciones para e! ingreso en el Cuerpo 
de Interventores del Estado en la explotación 
de los ferroeaniles.
Oíra,disponiendo que continúe por adminis­
tración la insíaíacfóri de los talleres de raáqui 
ñas en !a Escuela Especial de Ingenieros.
Anunciando que han aumentado ios casos 
de peste en la Isla Mauricio (Océano Indico)
Idem la vacante de oficial p/imero de la se- 
cretaría de la Universidad Central.
Snbasta para la venta del maieiial y efectos 
inútiles, existentes etj los almacenes del Par­
que de Artillería del primer cuerpo de ejército
Concurso para la erécción de un {nonuineji- 
to, en Santander, á don José M.^ de Pereda.
Reglamento,para los Dispensarios Victoria 
Eugenia, Mária Cristina y demás que se creen
Rectificando el anuncio correspondiente i 
las oposiciones para la cátedra de lengua ale­
mana del Instituto de San Isidro, de Madrid,
Adjudicación de lós premios á la virtud y el 
trabajo, instituidos por don José Santamaría.
Subasta para construcción del empedrado 
de y obras de urbanización del cemen 
terio del Paseo, de Barcelona.
Felioitaeión
La real famifia estuvo hoy en el palacio de la 
infanta Isabel, para felicitarla por su cumplea­
ños.
De Guza
Don Alfonso irá esta tarde á cazar á Venta 
Rubia.
Linar©©
Hoy llegó á esta capital el general Linares.
Be campo
El Sr. Maura salió esta mañana, para pasar 
e! día en el campo.
MormalidaO
Lacierva ha asegurado que reina tranquili­
dad en toda España.
huerta á un individuo dormido, a! que dió él 
alto.
El individuo se despertó y rápidamente 
echó mano al revólver, con el cual les apuntó.
Los perseguidores lograron desarmarle y 
detenerle.
Conducido á la  cárcel, al poco tiempo quiso 
romper la puerta de la misma.
Acaban de salir varias parejas de la guardia 
civil que marchan á San Vicente ¡para traer el 
detenido.
También han manchado allí el juez de in&- 
írucción y erteniente coronel de la guardia 
civil.
B e M id L C lv a
Se ha célfbrada en la plaza de Toros ün 
mitin bioquista, presidíéndoio Limón, jefe de 
los liberales de Hueiva.
Los obreros Fuentes y Alcázar hablaron,así 
como los señores Leras, Garda García, Are, 
Soto, Gríjalba, Chapaptieta, Díeenta, Pedre­
gal, Vicenti y BurelL
Picciairarop ei programa de Moret.
D© Copuña
En breve dará comienzo la causa contra el 
presunto autor de:los petare 08 puestos el ve­
rano último.
El fiscal le pide diez años de presidio.
—Continúa la propaganda eneontra del ar­
ticulo primero del proyecto de comunicacio­
nes marítimas.
M km  d e  A l i é a n t e
[Se conocen más deíaties de la captura dei 
Herrero.
iEI juez mmtícípal requirió á los agentes 
FiancísGo Lloica y  Vicente. ToíregrtKa y 
vigilante de consumos Rafael Pastor, para que 
leracómpáñaran á réailzar la captürá, ofíécién- 
dóse también el vecino Juan Líilo Santo.
Todos se dirigieron al sitio donde se hsüa- 
bá él Herrero y e! vigilante, sin sospechar que 
aquél tenia el revólver al lado para librarse de 
cualquier égresióin, sé lanzó inopinadamente 
sobre el mismo gritando y poniendo alertas á 
los acompañantes
El juez acudió, y viendo que no podía qui­
tar el revólver al Herrero, desesperadamente 
¡e mordió en !a mano, soltando el ciiminai en 
seguida el arma.
El Herrero sacó entonces del bolsillo una 
navaja grande, que le fué arrebatada por el 
agente Torregrosa.
El vecino Juan Lillo, al percatarse de la lu­
cha, encaminóse á la  estación del ferrocarril,
trayendo una cuerda para sujetar al criminál.
Convenientemente amarrado lo condujeron 
á la cárcel, donde declaró los sufrimientos que 
pasara desde que se escapó de! tren.
Más tarde fué conducido á Alicante en un 
carro custodiado por fuerza de la guardia ci­
vil.
Desde la estación pasó el Herrero al gobier­
no civil, donde ios médicos forenses'y el de 
sanidad provincial le semetieron á un recono- 
cimiento,identificándole.
La operación fué presenciada por las auto­
ridades,
En ia espalda presenta una cicatriz, habien­
do perdido la coloracióR,
Durante la identificación, el Herrero iro ha­
bló nada.
Después se le colocaron las esposas, con­
duciéndolo á la cárcel.
Frente al Gobierno civil se estacionó nume­
roso público.
b ©  B i l b a o
Por efecto del temporal naufragó una lan­
cha cerca del puerto de Arenal, resultando un 
ahogado.
D e F a tA p I o ñ a
' Al anunciado mitin carlista del 6 de Enero, 
asistirá, según se dice, Vázquez Mella.
H© Ó r a n a d a
En si ÍSSifO Isabel la Católica se ha celebra­
do el mitin bíoquista.
Presidió Lachiea, el cual presentó á ios ii?r2" 
dores.
Hablaron Sansón, Gutiérrez, Cristóbal de 
Castro y Alcalá Zamora, siendo aplaudidos.
AI levantarse Melquíades Alvarez, sonaron 
muchos apiausos.
Saludó á Granada y seguidamente abogó 
por la unión de los partidos, diciendo que |en 
ella está ia salvación de Eepaña.
Arrerhetió contra ios jesuítas, culpándoles 
de losgmales que pauece España y terminó re­




2Q Diciembre 1 :^ .
B1 <Herp©s*o> capturado
Se ha recibido un telegrama oficial de Ali­
cante que dice asü . ^
«Gobernador á Ministro: Tengo el honor de 
poner en conocimiento de V. E. que conduci­
do á este Gobierno el detenido en San Vicen­
te, ha resultado ser, después de confrontado 
antropométricamente por los ráédicos forenses 
y desanidad provincial,Antonio Gómez Rivera 
(a) el Herrero, no quedando duda alguna acer­
ca de su identificación, por haberlo confesado 
él mismo ál señor Juez de instrucción, en diü- 
genclas practicadas a! propio tiempo.
Ordeno ingrese en la cárcel á disposición 
del juzgado militar.»
Cftmbó
Cambó piensa aprovechar las vacaciones 
parlamentarias para realizar una excursión por 
Argelia.
A s a m b l e a
La Asamblea de doctores en ciencias ha es­
tado animadísima.
La sesión de apertara la presidió Canalejas. 
O p i n i o n e s  d e  i T á z q u e z  M e l l a
Interrogado por un periodista acerca de las 
cuestiones politicas, ha dicho Vázquez Mella 
que acaso se equivocan los que suponen que 
la derrota dé la  solidaridad lleva consigo la 
muerte de ésta, pudiendo suceder todo lo con­
trario, ó sea que el desastre íe infiltre nuevo 
vigor y energía, pues la razón de su existen­
cia era Ja lucha con Lerroux y ausente y venci­
do éste la solidaridad sé iba debilitando y di­
vidiendo.
Al volver Lerroux, más ó menos triunfante, 
los solidarios sa verán obligados á unirse pa­
ra combatir al enemigo.
En cuanto á los resultados políticos, se con­
cretarán á.que Lerroux quedará como jefe de 
los radicales de toda España y Sol y (jrtega 
tendrá la jefatura de ¡os republicanos de la de­
recha; quedando Azcáraíé y áus^depír^ como: 
intermediarios.
Respecto á la propaganda bloqufsta le pa­
rece que dará efímeros resultados; otra cosa 
:Ser|a si se hubiera íbmado «por banctera ef 
combatir eipíroyecto de administración jocaL; 
pues corno nadie lo quiere, excepción áe lbs 
catalanistas, la opinión habría estado con los. 
del bloque.
O o n o u p s Q  d e  a © i» o s t © e i ó n
Se conoce el resultado del concurso de ae­
rostación.
- Ganó <3er//«/fe,. capitaneado por el alemán 
Oelte.
D e B u e n
El senador señor de Buen marchó á Barce- 
loná,
V á e a e lo H © ©
Lacierva ha confirmado que Isrs vacaciones 
parlamentarias durarán hasta el 7 Enero.
Cree que la legislatura no terminará hásta 
Junio, para xolver, al finailzar el verano.
L o ©  g a n a d e i* © ©
La Asociación general deganad.eros reunió- 
sehóy para tratar de la cuestión dé los mluras.
Dice la nota oficiosa facilUada á la prensa, 
que.se acordó manterjer la respíucrón de, po 
dar toros a cinguho da los diestros asocia 
dos.
Tarnbién se convino que caso de formarse 
alguna junta para redactar el reglamento, no 
pueda formar parte de ella ninguno de los re­
presentados, sin consultar con la Asociación 
general, te cual le dará ínstruccionés.
mL£BÑAMÁ$ DE ÚLTÍEIÁ HORA
21 Picieníbre 1908. 
O p o s i c i ó n
Hoy combatirá en el Senado el señor Palo- 
lomo el presupuesto de nuestras posesiones 
del Golfo de Guinea.
CJna 3*©unlón
Esta tarde se reunirán en el ministerio de la 
Guerra los generales Benitez y Madarfaga y
los coroneles señores Diaz, S^nso y Primo de 
Rivera para ultimar el proyecto dé ley de re- 
clútamienío.
Nueva suGuvsal
El dia 2 del próximo mes de Enero comen­
zará á  funcionar en Tánger la sucursal del 
Banco de España, creada allí por nuestro pri­
mer estabiecimíento de crédito.
Espectáculos públicos
Losteati?©© >  ̂ ^
Todos los coliseos que anoche funcionaron 
estuvieron muy concurridos.
Los artistas recogieron buena cosecha de 
aplausos.
T e a t r o  L a p a
Esta noche debutará en este popular teatro 
Is compañía cómico-lírica que dirige el primet 
actor don Manuel Zambruiio, el maestro con- 
certador don Enrique Mayol y en la que figu­
ra la primera tipie señorita Marte Severini.
E! expectáculo será por secciones; el reper­
torio todo el antiguo y moderno y los precios 
sumamente baratos.
Ventas
Ruiseñores.—Juan Seguí.—Paseo de Sancha, 109.
Se vende la casa núm. 73 de ía Alameda de Ca­
puchinos y Luque 2.—Razón en las mismas.
—También se vende el mobiliario de un gabine­
te cOn'p.’̂ ^̂ Ô'—l^^zón, Torrijos 104.
Üogistro eivil
Juzgado de la Merced
Defunciones: Carmen Guzmán Viruel, Marít 
Mercedes Gódoy Martín y Francisco Toral Ro­
mero.
Juzgado de la Aíaméda
Matrimonio: Don Bernabé Viñas áel Pino cotí 
doña Dolores López de Uralde.
Oe£sa©nterio©
. Recaudación obtenida en ei dia de lá féchá, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, Í55,(X) pesetas.
Por permanencias, 47,fc0.
Por exhumaciones, 00,00. .
Total: 202,50 pesetas.
—¿Ha tenido usted miedo.algpna vez?,
-^Sí, en úhá ocasión en que estuve á punto de 
casarme.
♦♦ *
—Dispense usted, señora, que hayá verildo aigb 
tarde á comer; pero he estado ocupadísirao fcon un 
cliente, extirpándole un cán eren el estómago, 
-^Está usted áispensaao doctor. Yariips pronto 
á la  mesa. Ya nos contará usted eso durante la 
comida.
•* • *
:asa cargá^ rUn hombre sube la escalera de uná 
do con un gran saco.
La poriera.—lEb, buen hombre! ¿Dónde llet^a 
usted eso?
hombre.—jPue’s ho lo. ve ustedl A la .espalda.
F a i ? a  © o m é p  Ib le ix
BH- L A .' O A L  U T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 




TEATRO CERVANTES.—Compañía. céñiJco- 
dramática dirigida por los primeros ácíores Dóna­
te Jiménez y Francisco A. Villsgómez.
Función para hoy: '
i La lindísima comedia en tres actos, escrita en 
francés por Erkemann-Chatriín, traducida ai espa­
ñol por (don Luis Valdés: «El amigo Fritz» y e! en­
tremés de Muñoz Seca; cMeníir étiempo».
A las ocho y media.
Entrada de Tertulia, 75 céntimos; id. de Paraí­
so, 50.—El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómieo- 
dratn,ática,dirigida por D. Juan Espantaleón.
A las 8: «Juerguecita» .
A las 9 (sección doble): Lps intereses creados». 
Entrada general para cada sección, 20 céntimos. 
TEATRO LARA,—Compañía cómico lírica diri­
gida por don Manuel Zambruno.
A Jas ,8: «El CAbo primero».
A las 9 li4; «El Sr. Joaquitip.
A Iasl01i2; «La leyendá mora», (estreno).
A las 11 I]2: «El rey dei válor».
Entrada general, 20 céntimos.
T T mo d e r n o . — (Sitüádó en la Plaza de Ucrbay.)
Todas las noches cuatro secciones, componién­
dose de distintos números ,de varietés, dando 
principio ia prinierra á las ocho.
Para hoy se aniincía sección de tarde. .. -
IDEAL, — (Situado en la
plaza de Tos Moros.)
Esta noche sección cpntihua desde las siete y
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 cérilímof; general, Í0. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINL-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta troche se verilearán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia» 30 céntimos; general, 15,
M a t a d c p ©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
-ia 17, su peso én cana! y derecho de adeudó por 
todos conceptos;
14 vacunas y 9 terneras, peso 3 726,250 kilogra- 
fltm; pesetas 172,62.
26 lanár y cabrio, peso 280,000 kííógrkmós; pe­
setas 10,40.
26 cerdos, peso 2340,500 kilogramos; pesetas 
234,05.
Jamones y embutidos, 47,000 kilogramos: m>- 
setas 4,70.
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 6.373,750 kilogramos.
Total de adeudo: 630.02 pesetas.
BGH.:
Liunea 21 Bielembve de 1908
1
5 . 0 0 0  R E L O J E S
M a y  O I* y  i O e t a l l  á  l o s  p ^ o e i o aFéal^zan. a l  pop
s i g u i e i k t o i g :
Beloj de nikel y aeero Sistema EoskopfPatent para eabsUero i. pesetas.
» » acero y nikel modelos nuevos , » *





» » acero y nikel » » » » b
Infinidad de relojes de todas clases para señoras j caballeros y niños.
NOTA.—El próximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á 
tres pesetas cuyas existencias se fian terminado.
dalle Granada, 9 al 18, y Santa lUueía !
Ventas al
eontado _
Sp n^da y Flassi de la CoR^tituel^^n.-lf^aga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
t, Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés. Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4onzas de peso hecho a martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
 ̂ Cubierto francés 5 onzas hecho a «martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura,-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía délas principales joyas creadas en la fábrica.
,  ̂ Talleres de Joyería y Belojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela.
'La Previsión Andaluza£á 99
Sociedad Anónima de Orédito y Seamos
Capital: 1.000.000 de pesetas.-Capital desembolsadc; 225 000 ptas
nnn pot escritura pübllca ante el Notario del ilustre Colegio de Sevilla
Don Pelix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Alercantil de Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. ^
o . , Quinta de 1909
1 * recomendamos á los padres de familia interesados en dicha
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
Por 800 pesetas sin más gastos ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere- el derecho á la redención del servicio militar durante les 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C I O N E S  E N  2, 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Segaros 
de J4 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
K X X X X X X X X X X T X B S
M I  I I S t M i P  todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean.—iiHACe I 
lY l U f f I  INIlE  CRECER Y NACER LAS RESTANASll Pomada MURINE - QRANULINA - B A -L  
NANA AuíiUáres de^^Murine, De venta en las farmacias droguerías más principales - Agentes, dis-; ^
tribVidores. Hijos dTbiegó'MarTíñ M arro^-S ag l^
F á b r ic a  d e  p la t e r ía
i k W T O m O  F A B O M . - M A I . a Q A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer a! público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los dé otras casas'Similares del extranjero.
Gadenaá oro IS kiláto» á ptas. 3^75 el gramo. 
Pulseras y cadenas loro 18 kilatesy para sefib-> 
ras, á ptas 4 el gramé.
Todos los artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 4 onzas de peso becho & martiílo plata de 
Ley contrastada ñ 3.75 p|as. onza sin cobrar bechnra.
F á b p i e a  O l i m p i a s ,  2 3
S u c i i F ^ a l  € d 'm p a ik ía 9 MB y  31
G A V I L L O  Y  C O M P .
Q B A N A D A




La Loba—José Márquez Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN— I____
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de lüi 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variacióa 
en el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 





Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
■ f'iíM---
G jran$iíe>s a i m s i e e n u s
DE
Félix iieoz Calvo
Sociedad Anónima de Crédito y  Segwo
DOMICILIADA EN. SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
Seguros' de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
K
EorSañosy por un año en los contratosí * “
C ity  of London
lechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la Insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en ésta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
, Pidan folletos de estos dos Seguros al 
¡ Representante general en Málaga, calíe 
j Santiago núm. 6 bajo.
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Esíenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en ioda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Manías lana, mantones y toquillas de punto, 
tpdo á precios muy reducidos.
SASTRERA
Se confeccionan trajes de todas clases.
^pimévas matepias papa abonos 
^épmuLiaaespeoiaies papa toda olaso d© onltlvos
G R A N  S A S T R E R I A
P l a z a  d e  l a  G o n s t l t a c i ó n ^  6  a l  1 4 ,  p r i n c i p a l
An Die Deutsghs Gglgnie
^  ^  Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske)
f  ^  « c r D e S h ^ S s s t t  sij)" I O p a s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Él Llavero
Persiaüdo Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Esíaijíedmiento de Ferretería, Batería de Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorece? «1 público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6‘25 -7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coas 
pre por valor de 15 pesetas.
j Bálsamo Opíental
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies. 
s De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
I Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
[ rretería «El Lia vero r.
I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
aa»Bsxtfx*iai¿i33acs2!r.:jsS2szMt6s«HBBcmBeeê
Bipeeeiónt Gpanada, A lbóndiga núrns. 11 y 12
x » s » s s M w s c a » e e a » e ( » e c s « 9 s « s « * x
I  R A F A E L  B A E Z A  V iA N A  *
j L.aoia- vciiuc tiajco a uicuiua, tcm, luiiua y LUt4u v-uiiipi ciiuiuu, uco
f pleto”, hasta dé 150 pesetas; todos confeccionados con abs )luta perfección.
* Esta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería, 
como togas, mucetas, uniformes civiles y'militares, trages.talares, capas, gabanes, & &.
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda sntisfapclón y gusto 
del cliente.
Esta casa suplica al público se tomé la molestia de visitarla en laseguridad de quedar compla­
cido.
Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo.
Precios fijos mai’cadojs — — ̂  Altas noTedades - » « - *  Precios baratísimos
F l a z á  d e  l a  C e n s t i t u c i ó n  6  a l  1 4 ,  p p i n e i p a l
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del país y
: ■ E X T ; ^ J L N J B 5 Í C Í
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
deMacael y de Coín, Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas; 9 el metro colocado. Fregadetos dé dos tazas mármol de Macael á ptas. 35
TÍBLEROS PA8i IWUEBLES ESCULTÜRíS Y MsUSOLEOS
Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
I
Lápidas de mármol blanco desde 5 pfás. 
y alcayatas doradas á ptas. 12,'
Esta casa no costea corredores rii sé ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
V i j s l t a p  e s t e  e s t a b l e e i m i e f i t o  
Taller Santa María 17 y  Depósito Correo Viejo 6
—  M A t ^ A G i S L ------- I
‘M i k e l a d o
I
Construcción y Reparación detodaclas&óe ob­
jetos metálicos.





@  A  P A S T I L L A S
i  I Í J V f RANQÜELO
^  I  (P a lsá m ic a s i a l  O reosoti
99
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni- 
[cesy secantes.
i Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
í minerales.
Precios reducidos
[MARTÍNEZ; 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6
. Má l a g a
otalj i
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al-enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante laJioche^LCantiiiuatidio sii_.tiso. se lo­
gra una curación radical.
Precio; UNÁ PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
L a  C o le c t iv a
C onfiten»: J  F á s te ie r ía  de
Á ]Q tq ;ia io  H e r e d i a
21Acera, de la Marina númerC 
Especialidad ^n mantecados, roscos, poivJ'.’”® 
nes, tortas de manteca y de aceite. Exquisito pol­
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen 
Kleiner Bock' . . . . . . . .  Pesetas 0.20
Grosser » ................... ■. . . » 0.35
ProLítor ueber die Gasse . . .  » i.io
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es 
adet alie Herren der Deutschen Colonie freun- 
dlichste é in
Der Wirt.
Café d® La Mavina
Acera dé la Marina 37 y Avenida E. Crqoke 1
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles.
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á  1.10 id. el litro,




I rABRICÁHTeS DE ALCOHOL riHICD
I Marca Gloria de tránsito y para el consumo coa 
! todos los derechos pagados'.
1 Veaden los vinos de su esmerada elaboración, 
i Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 
y 4 pesetas arroba de 16 2¡3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla 
a 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archlsuperfor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xiraen á 6.
Maestro á J  y 6,50 pesetas.
{ Moscatel, Lágrima, Máiags color yRome des- 
i de 8 pías, en adelante.
. . .  . j ! Tierno desde 10 á 14pesetas, arrope de vino á
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria ’ 10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas, 
no Martínez. , '• Todos los vinos pqr bocoyes un real menos y en
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas T50 partidas imporíantés precios especiales, 
en adelante. „ , ,  ^  ( T aa s iS ié a  ée vende tía auíomóvi! de 20 ca-
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 bailos, casi nuevo.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero
Alejandro Moreno, .de Lucena, se expenden 
La Alegria.=lS, G Bsas q n e v ia d a s ,  18.
en TRASPASO
-Bfrla mefor calle de Cometcio y pof trasladó se, -------- -----------r  P '
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue-SE VENDE
Míe. blanca superior 4 3 reales libre. En 1. C er-, ?á“ p ™ p T íp T rr to to rse “d;¡^^^^^^^ esS
¡ vecei Í.J de Heredia, esquina á Santa Lucía. Administración informarán.
Guia de Málaga y 21 Dicíeiíiire 190S
Profesiones
. Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Baréa 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juaní Moreno Mdhroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enriqué, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, NÍcasio Cálle 1. 
CaparrósPomero Rafael, Marqués Güadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Dominguez Fernández ManúeL-R. Frártquelo 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma l  .
Fernández Gutiérrez Antomo, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Colegio Pwidal Mercantil, Juan]. Relosillas24. 
Provinciales dé Agricultura y Gana-j  . j ^  iiV co uc i f ivuifcin  y  vJ
fleríay de Industria y Comercio, Cotótitución 3. 
J;00i;icrativa cívico-miUtaT, JuanJ. Reloisillas 24. 
jota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Híspatto Marroquí, Alame­
da principal 11.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Li«a de Contribüyéhtés, Plaza CónstitucTóa 3. 
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad iMalagueña de Ciencias, R, Rubí 3. 
Sociedad Propagandista del. Clima y embelleci­
miento.de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución ,3.
Sociedad Filarmónica y Cpnservatorid de María 
Cristina, Plaza dé San Francisep.
Martín Velandia José, Álamos 16.
Maury Mateos Justo, Zurbárán T.
Mapelli wággió Enrique, Granada 61.
Mérida Diaz Miguel, Nosq.uera 7,
Moraga Palanca Ántonjo, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Dtique Victoria 13. 
Negués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. '" 
Olalla Osqrio Miguel, San Juan 82.
OrtégaMuñPz BénitjO’LOlózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis', Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Aleazabilla 3.
Rodríguez Muñoz jjian, Moreno Monroy 2.
Kuiz Gútiérréz Francisco, Grailada 61.
Sánchez Jiménez António ,P. de Riego 34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larlos 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Juan Qaona Caballero.
Sociedad Anónima Croa*, Alameda 23.
Academias dé piBujó 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredóna Antonio, calle Fráiles.
Agencias de informes 
Lalnlu inación Comercial, Carmen 58.
„  . Agentes de minasVeall Felerico Fi, Cister 11.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos íó, principal. 
agentes de comisión, transportes 
„ ,  , , Y despachos-aduanas
Cabo Joaquin, Carros 1.
Clemenfe y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
mnquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.
Gallardo Enrique, Plaza,de los Moros Í8.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huertajosé de Ja, Plaza dq Adolfo S. Flgueroa. 
If leslaa Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén delPino Ricardo, Corana del Muelle 63. 
Picazo Hermano?. Carros 3.
Pozo Julio, Stracéém 5.' 
Rico Robles Pedro, APntTi ‘ ‘'“‘y» Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11. 
Rosillo Joaquin, Avenida de Enrique Cfopke.
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjapq.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas .
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 
. Almacenes de MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lários 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento PÁRá óanado 
Aliíñei 'iMolassin, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papelera Española, Strachart.20.
ALMACÉNÍSTÁS Sé CÉkÉÁLÉS 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Caminó de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®", Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla. ,
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenístas de cgloNialés'
Marques José, Torrijos-106.
Simón Castel S. qn C., ^Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñasj- Stp. Doriiingo 4 y 6, 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cqstelar 5. 
Francisco Torre?, Fernán Gonzáfpz.
Eduardo Fernández, Marqués déla Paniega 5Í. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta í í .
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
José Peiaéz Bermúdezj Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos..
Almacén'DE HIERROS 
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez Jpsé, Andrés Mejlado.
González Luna Alfonsó, P. Santo Domingo 26. 
París Rámóri, Cáfiuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ARQUITEC'TOS
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Düque dé la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación DE QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen58.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Baúles y cofres
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22..
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas de exportación 
Bárceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C.%'S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C-“̂  Huerta Alta.
Gross y C.^ Federico, Canales 8.
{iménez y Lamothé, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquilache 12.López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Dísdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Príes y C.“ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, JDoctor Dávila. *
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa S.
Solano Ernesto, Líanó de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de lós Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p." 2.° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Slnger, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfopso,  ̂Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
* f  - ..Gífés
Café del Caracol, Callé Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Imperial, Márqués de Larios 2.
gafé dé la Marina, Avenida de E. Croolce 1.afé Nacional, Avenida de E. Crooke 25.Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13,
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista .. ..
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías ,
Casero y Toledano, Salvágó 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lário 5 y Ancha del 
Carmen 45.
Molina José, Calderón de la Barca 1. 
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia.
Carnecerías 
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda dé, Guilíén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Háes, 1. 
--abello Antonio, Dos Hermanas 2. 
jallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
, Casas ,de P tó s t AMOS 
Cobos Arifio Luis, Sari Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Dominguez Mingorance José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12. '
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca2,
Magno Eduardo, Aleazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40;
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51, 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Diaz A. Granada 86.
colegios
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8.
Academia Nacional, Juan j. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem dq San-EIias Profeta, Cintería 4.
Idení dé San Fernando, Victoria 9.
Idem d(8 San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angbsta 2.
Idem de San Luis' Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garceráir 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.- 
ArandaJosé, Hoz28,
Gabrerá Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, MoHha Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de ios Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65. ‘
González Antonioj Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Aleazabilla 33. 
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Lifián Serrano Lqciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33̂  •
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Péñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2,
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José,-Garceran 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2, 
comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Cuartejejo 2 2.P, 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefío Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21. 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Oróoke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. '
Inglada (Joaquin), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andréus y Comp., id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Contabilidad mercantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción de carros 
Herrero Rafáel, Alfonso XIÍI4,
Construcción de carruaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64;
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.» de, San Agustín 11. 
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
Cuchillería ■
Castillo Luis dei, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, R. Monsalve, 2. 
José Rueda García, Agustín Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. • > -
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
SalazarMiguel, Trinidad 12.- ■,-
. >■ , , . -. Dentistas ■
Blanco Antonio, Alamos 39.
Fábrica de gúitarras 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
Fábrica dE gaseosas 
La Andaluza, Postigo Arance 12.
Fábrica DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
Fábrica DE jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DE jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriáno, NIeasió Calle I, 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Maftihéz Bonifacio, San Juan 80.
Mir CousinoA., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
12.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.:
Meliveo Arturo, Carmen ,^ ,  piso segundo. 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torréfacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías '
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta I .
Jieiva Autunéz Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martñ': Palomo M., Granada, 63.
Pelaezjose, Toreiios Sl.
Pládena víLónez. 14.l  y| p , hoi..^
Siles Antonio, Torrijos UZ.
, Électricista
Ruiz Luis, Antorio Luis Carrión 15. 
Visedo Antonio Ñuño Gómez IQ.
^  Encajes de bolillo
Barroso 10, poi ería.
„  í' cuadernacíOnes 
González Perejs Juan, Hinestrosa I6- 
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza dé la ̂ Merced 30.
, Estanco '
Olmos José, Cister 2.
* , . .  _,Estucador Adornista
Ayala Martínez Manüel, Victoria 68. 
u s j , Exportadores dé pescado 
S  * * San Juan dé Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
«s- j  í>E aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Maríscale.
f®re? Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan U 
u  . . .  Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montaflo 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 v 24.
_ Fabrica de calcj^ inésB
Sucesor de M. de la Fuente, Herrería del Rev 7 
VInH, CAL Y alfarería ^
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez. 
*? u Fabrica DÉ camasEscobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
, ,  , _ Fábrica DE estuches
Velasco Leandro, Alameda de Cojón J8.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
Ferretérías
Arríbére y Pascual, Santa María 13.
Frahquelo Antolín, Nueva 41.
Gouxjulio, Salvago 12.
Guerrero José, Máfqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
MirasSou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Verémundo, Acera de la Marina 13 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Much^art Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
„  ■ Frutas Y legumbres
Fernández Korberto, mercado Alfonso XII. 
GómerGPnzález Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
Gonzáloz Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
I  .  FUNDĵ  PARÁ botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias 
(Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (AftuTÓ*'. Comedias 12.
Cabrera (Julio), ivííquera 10 
1 Cuenc -  -Miranda e ca y C.», ?J5za de San Julián 20. 
San Cayetano, Lascano i I.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
Guarnicioneros - 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados ' *
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
, Imprentas
SujjeryielleJosé, Alameda Principal, 42.
Orna de Málaga y su provincia; A. Principal. 42 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
JOYERÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14
Joyería Fráheesa, Granada 2. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
B'úrn m m o i o m m
10QS
EspeciaUdades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables métos que lasjres^en en toda España, lo certifican. MUes de enfermos curados son público testimonio,
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de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
MAlagft, 1, Angel, í.
Anteqnera, 8, JLneen», 8.
Bonda, 9, Carabera Bspinal, 9, 
Télezdlaga, 7, Mercaderes, 7.
Máquinas Singer y W hele/ & Wilson para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
Tndna los modelos á pesetas 8,50 semanales.—Pídase el catálogo ilustrado, que se da S^atis 
MáQUlnas para toda Industria en que se emplee la  costura.—Se ruega al público visite nuestros Establecimie^ 
tos oara eSunináríos bordados de,todos estilos: encajes, refflce, ntatices, punto vainica, eíc.,_ ejecutados con la «náQuína 
tica líolíina 'central, la misma que se emplea universal ̂ e r ité  p^ra las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vest 
y otras similares, “
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O B A S  L A S  P R I N P A L E S  P O B L A G I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de máquina» para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Málaga, 1 Angel, 1.
Anteqnera, 8, ¿ncena, 8.
^Bpnda, 9, Carpera Bspinal, 9. 
Téles-r-Málaga^ 7, Mercad ere», 7
!’ Oe
iitii! Emiiiiii
M i l á n  1 9 0 6 , G r á n d  P r l x
Lta. más aita reeemp^nipia
Bm̂elas,
AgnaonimM.8, BEaguificcs piamos s ®a adelante, reparaciones y oambios
A PLAZOS Y a l q u íl e  RES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
Se vende
ANTONIO VISEOO
E L E C T R I C I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motoresi 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alambrado y calefacción con
i. i i 'm  B lw  é liijs
IRconomia eierta en su ©onsumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado pata Sras. y demás objetos de fantasía eléc- 
Irlca» t . ^
1, M O L I N A  L A R I O ,  1.—M A L A C A
C iru jan ©  D e n t i s ta
Legaimente autorizado.
Conbcido por toda la ciencia 
Biédica y por su numerosa clien- 
!teí%afrece al público sus gran­
des cbaoCimieatos eú la clínica 
d^íaí.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechás por otros
dentistas. Sé empasta y orifica 
por los últimos adelánfós.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor dé muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cafa.
Pasa á domicilio, é las casas 
de Beneficencia y á los pobre® 
de sciemnldéd les asiste gratis.
Sil casa Alamos .39
Se vende
Se vendé
mía casa en la barriada del Palo | 
calle de Almería números 25 y 27 
mata de nnev^a construcción con 
cancela de -hierro y^buenas ha­
bitaciones. Patio con agua co­
rrespondiente.
--Para .su ts^úsie-fiatle •^et-Mar ‘ sin-hijosr de 35-años, intachable
JLegitima agua de 
Colonia alemana 
D3*ogues*ía  ̂Modelo





A todos ios enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París,
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano Erard 
en buenas condiciones.
Darán razón Comedias 13, pral.iiiTiTA.iiiii.iiiiiiiiri.il...... ..... - - uttmi
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda dase de libros de lectura y para el comer-
emigrar, se ofrece como sirvien- j gti el taller de
“ - i ■ > ? , ! ! ! !  Franásco de Viana (ArdenosSé'vendiel -r - , ...  ̂ .= . .volver á ti^éipeSéíás la arro-• á la República Argenta
Í33 en 1h ¿0 ést© p 0“ I Cub&z Rosón, collc Co.nifls j. gn csilc de Los jVLñrtIros 11| donde so dÍ3©C3.ti tods cIaso d©
riódico.
' i número 4. Albardonería.
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 





Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9, 
loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafa&i, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
maquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
maquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones yLcomposíuras.Tomás Heredia ̂  
Marmolistas
Baoza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de lá Paniega 41
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Mora Martin Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agu^ín, Tomás de Cozar 12.
Profesores DE idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vega dél Castillo Martín, Juan J-Relosillas 25.
P rofesoras en partos 
“Ocafla deXiarcía Frandsca, Marlblaiic<r3. 
Quincalla
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. . 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8,
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6. 
SierraFernándezMafía de ía, San Francisco lOj 
piso bajo.
molduras y loza 
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granáda 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prinl Juan, Granada 6,.
mosaicos hidráulicos 
García. Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espíldofa José, Marqués de Larios 10 
‘ Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35,
«Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJlo 46. 
música Y PIANOS
Lópea y Grifo, Marqués de Larios 5. .
Ortizy CussQ, Martínez de Vega. 17.
, N otarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dél, Martínez de ía Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Aícaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejp González Francisco.
Barroso' Ledesmá Juan, Sántos 4,
Díaz Trevilía Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12,
Vilo Francisco, Luis de-Velázquez 5.
OPTiéos
López Escobar S. en C., Granada 31,
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3,
 ̂ Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
^  , Papel DE FUMAR
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANICOŜ
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitücíón.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar. ;
Paez Luque Juan, Plaza GonstitucióR 38, ’ 
Reina Agudo José, Carmen-35, ‘
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12 
Sánchez Guap José, Granada 60. ’
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
.  , Peritos agriaíensores 
Leal Gál'rez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano serrano Ensebio, Torrijos 74. '
Pintores ARTISTAS 
Capuln.ojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Maíarredona Antonio, Frailes 19.
^  . P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29. -
, Plata meneses "'
Romero Alejandro, Marqués de Lario» 4. 
Platerías'
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla Joséi Nueva 46 y 48.
Procuradores - 
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 3l,
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Veiázquez 3, |
Luque y Aranda, Nueva 4. J
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1. j
Revuelto León, Granada 34 al 40. - i
Viílalba Luis, Torrijos 108. |
Relojerías
Baitz Carlos, Doctor Dáviía. j
Domínguez Pedro, Marqués de lá Paniega 23. ¡ 
Liehr Oscar, Torrijos 49. 1
Pábón Antonio, Ollerías 23. '
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Calet*.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldoraerb, Mármoles'^S. 
sastrerías
Almoguerajuatti Gamas4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal., . 
cuy of London, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105, 
O Kqan José, Nueva 18 y 20i 
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, .Nfteva iOí,
Ruiz Gpnzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2,
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26i.
SALÓN DÉ PELUQÜÉRÍÁ 
Conejo Manuel, Qinetes 16,
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juán dé Dios 28.
sociedades Í)E SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17i 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda dé Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tej'ón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués dé LárioS 7. ' 
Polar (Lá), Pozos Dulces 28. ‘
Royal Exchángé, Mártinez de la Vega. í.
Unión y Fénix Espáñólj Alámé'dá de C. Haeé 3.
Sombrererías'
Muesa y Naranjo, Laguriiílás 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
T abernas
José .Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
' T aller de Bomberíá 
Díaz Francisco, Cuarteles 52. ■
Táller DE cOcHÉs •
Calvo Gabriel, Sargentos-.
Táller DE' cordelería ■ 
Cristóbal Grima, á espaldas dél Cuartel de laTrinidad. .
T aller de encüadernácion 
Garda M., Ciníefíá 1 y 3. -
Talleres dé tapiOéRIa 
Sánchez García Juan, Lrborio García 11.
Taller de talabartería ' ■ -
Liñán Manuel, Málaga 143.
'Talleres de lampistería 
Corpas Ginés Áfenuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. - >- ;
Ruñe Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos dé Góniila, Andrés Mellado 9.
T alleres DE Rintura 
Biistinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel,'Capúchlnos 35.‘i ■-
Montero Cabéllp^Joséi Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres DE preparaciones • ...
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T áller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones DE corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuelj Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
Saehz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14. , 
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitucl^ 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56^al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maesé José, Torrijos 53. ‘
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. ; 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodofo, Granada 8 y lO.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Velamen para buques 
Garcí a Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugaríe Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés M ellado3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante DE comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Prov incias
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. 
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín Carda 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke. 
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Trenes
Alozaina
Sepúlveda Sepúlvedá Salvador, tejidos.
Antequera
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales.
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. ' , ^ s/ía™
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. |  °
Vergara Manuel, café . ..«i
Salidas
Tren fnércañclasá las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9‘30 ni.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6’151.
Tren mercancias.de Córdoba á  las 8,‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas.
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Carruajes de plaza
Judias largas motríleñas, 35 á 36 id.
(udías cortas asturianas, 33 á 34 id. udías extranjeras cortas 30 á 3 l id.Trigos blanquillos, 43 kilos, 14,25 á 14,50 id. 
Trigo recio, 44 id. de 14,50 á 14,75 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7*50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 25 á 26 los lOO kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á '25,50 id.
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 22 á 22*50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 ,á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del pais de 1,I5 a 1,20 el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
(JarbanzGS menudos, 18 á 19 los 57 IjS kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26,
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
 ̂ Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id. '
Id. Málaga, buéna clase, de 4,80 á 5 id. id. 
Costilla de cerdo, 1,85 á 2 id. id.
Tocino añejo 2,25 á2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
E ^e c ia s
Pimienta negra, de 155 á 157ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de; 1704172 id.
Madre clavo én grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de Í70á 175 id.
I Atún en escabeche latas de 5kilos de 8*50 á 9 pe-
B SCtdS UÍlflé *
! Idem id. id. de 1j2 kilo de 90 á 95 pías. ei 100. 
i Idem id. id. de250gráráos de 45 á 47 ptas. el 100. 
1 Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á 60pe- 
I setas las 60,
Correos
De un caballo con dos asientos __.
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos í Azafrán de primera, de 444 46 la libra, 
personas, ! peseta. | Azafrán de segunda, de 30 á 35
 ̂ • Horas de oficinasI Certificados: Cartas.—Para Granada y Algecíras 
? de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y enlaces 
[ (expréss), de 2,30 á 4 ,t.—Idem el correo general 
;.deis6‘30,á 3 n.
I Los Domingos y días festivos pl servioio es has- 
^3 i<̂S 7
I Certificados Muestras é Impresos.—Para Grana- 
. da y Algeciras, de 10 á 11 pi.—ídem el correo ge#
¡ neral, express y mixto á Córdoba de 14 2 1.—Co- 
; rreo general: De 7 á 8 n-—rValpres declarados y 
i objetos asegurados. , .
? Recepción —Para Gran;?.da y Algeciras de 10 á 
i 11 m.—Idem Express á Córdoba y Madrid con en- 
í laces, de 2*30 á 4 t.—Entrega: De 10 á 11 m. De 
* 2,30 á 4 f.—De 6,30 á 7 noche;
I Los domingos el servicio es hasta las 7.
I Paquetes postales: Recepción.—De 10 á 11 m.,
; de 1 á 2 1. Entrega: de, lO.á 11 m.
Lista de Correos—De 8 4 9‘30 m.; de 2 á 4 1.; de 
Í7 ‘3 0 á 8 n . '
Apartados (oficial y particular.—Una hora y 15 ■■.>.1 
f después de. la llegada de los Correos Generales.I Reclamaciones y consultas.;—De 12 á 2 t. 
p Secretaria.—De 12 á 6 1. 
i Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
 ̂ Notas.—Los carteros verifícaM tres repartos, sa- 
■ liendo déla Administración á l a^Sm. ,  12,30 t. y 
f 7,30 n, (Esté úlíiuio se suprime los Dom ngos). 
í Los buzones dé^los estancos se recogen de 6 a 
110 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central al paso, del 
i coche-correo y, el de la Administración 5 minutos 
: antes de la salida de las expediciones, 




Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARÁBONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisíonés. 
ésTépona
Aimenguai Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Ieréz Marmolejo Migheí» médico.Iñiehéz juah, catéí
.edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. '
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan> barbería.
Ruiz Manuél, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras, 
Gaucín *
García Sánchez Juan,- droguería.
Ramos Guiu Antonio j representaciones»
Guaro .
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Uliraráarinos. 
monda
Villanueva Juan, confitería. - 
Móntbjaque
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Carrera desde las doce de la noche al ser de ̂  Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos, 
día, 2 Idem. ? Recortes de id. 1.75.
Por horas hasta las doce de la noche por una Pura molida, de 2.75 á 3. j  jdos personas, 2 Idem. iCaramefos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe-,, de la salida de una expedición^
Por Idem desde las doce de la noche al íé r d e ! setas kilo, con derecho pagado. ' .. ñoras uesauaa
día 2 50 Idem 1 Pimiento molido fino, de 184 ZO pesetas los 11 y Correo general con correspondencia de y pars
b e  d o s  c a b a llo s  y  cuatro asientos * li2 kilos. . todas las líneas y extranjero, salida 8,45 m. llegsH
rnrfpra doce de la noche oor una á Pimiento molido flor, de 15 á 17 id. d a 6 t. , ^
cuatro pSsonas, \ ,50 pesetas. | ñ correspondencia dey para
Carrera desde las doce de la noche, al ser de |A n jo n jo li,9 á l0 p ta s .lo s ll li2kiIos. 
día, por una á.cuatro personas, 2,00 idem. | Fábrica dedos Remedios
Por horas hasta las doce de la noche por una | Alameda de Carlos Haes número 2. 
á cuatro p^sonas, 2,50 idem, , f Redas de 42 á 43 pesetas los 100 kilos.
Por idem desde las doce de la noche al ser de ■ Candealesde 41 á 43 id.Td. 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem. | Salvados, afrechos y ahechaduras á precios
Campanadas di© incendio I mentes.
Campanadas que en caso de incendio han de dar Catalana:
^  j», 1.------ s Blancapnmerafuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos.
■ Granada, Almeríay Algeciras (líneas), salida 12,101 
llegada 2,454.= ‘ ^
co­
llas parroquias de esta capital al final del toque] 
¡ ordinario y que indican donde es el fuego-








> Stp. Domingo... 









R ^ ó N  de la Victoria ' 
ig '^ , Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, ^abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgenciój fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería j Albóndiga 29.




A la entrada) 15̂ 50 á 15,75 ptas. los 11 li2 ks. 
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólítro. 
Almidón
Hoffman «Gato*, 9,25 ptas.arTobá.,
«León», 8,85 á 9 id. .
Brillante «Gato», baúl de cleti eájitas, i 6 id. 
Brillante «León», caja de 3ód'pastillas, 11, 75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas.,arroba, 
tr ig o  flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba» , 
Arroces de fránsito' ,, 
Moreno de primera, 36 á 36,50 pías, los 100'ks. 
Moreno corriente, 34,50 á 35 id. .
Blanco de primera, 39,50 á 40 id. > . \
Blanco superior, 41 á 42 id.
Bomba, 60 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda) de 13,50413,75.
Cortadillo de primera, 16,25 4 16,50. '
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
■ Azúcar de remolacha:
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao , /
Labrador chico, 37 á 37.50 pésétas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 39 á 40.
Terranova chico, 484 49 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 55 á 56 id. id.
I Id,em grande 58 á 60 id. id.
I Cacaos
Caracas, 225 á 250 peseíns quintal.
; Fernando Póo, í’27,50 á 130 id.
! Guayaquil, 173 á 176 id.
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id. - 
Idem segunda, 40 á 40,'?0 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, Al 4 42,50 id. 
De Loja:
I Recia trigo duro, 38 á 39 id . . 
f Higos
I Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba, 
f » corrientes, de 2,50 á 3,50.
1 Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
I » * corrientes, de 2 á 2,15
I Ju ^ú n d e jrá n sito
i Sevillano verde, marca «1 de 46 kilos
31 á 32 pesetas. 
«Morón», id. 30 á 31 id. 
«Rbnda», id. 30 á 31 id.
I áüxto con correspondencia de y para las líneas 
; de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Le- 
[ vante, salida 4,151., llegada 9.45 m.
1 Express con correspondencia dé y para Madrid, | 
, Barcelona, Córdoba, Norte de España yextranje-i 
ro, salida 5 1.-, llegada 10,45 m. = á:
g Ambulante á Vélez-Málaga con correspondencia; 
s! de y para Torrox y Nerja, 1.* expedición, salida 
i 8 ffi.) llegada 12 m.-r-2;'  ̂ Idem, salida 12 m», llega-
1 da 6 t. . . j . fiI Condticcíóii\Sh carruaje 4 Estepona, Marbellay
iFuengirola) 8aííQi? b >̂> Regada e^m. ;
I Idem mónt»dá;á cotaenar,= salida 10 n., llegada
I ̂  ídem'en carruaje á Churriana y Alhaurinejo, se-,j 
lida 3 1., llegada 10 m, í
Peatón á Almogía, salida 1 llegada 9, m. ; .  
Idem á Olías y Totalán, salida *1 ni„ llegada 9i 
mañana, ....
Conducción marítima directa á“ MelIHi» salida 
lunes y juéves, llegada iñlércoles y sábados.
Idem idem á Melilla,» Alhucemas) G.hafarinas y 
Peñón, salida martes, llegada sábados.
( Franqueo para el extranjeroCartas: por la primera fracción de 20 gramos 25 céntimos y las siguientes 15 céntimoa,
1/"'
Pescados preparados para exportar i Muestras: cada fracción de 5p gramos 5 céntí 
Boquerones fritos en latas de'2 k;, 5 pesetas üna,|mo8^ céntimo» has
Idem de 1 idem, 2,50 idefn idem.
Idem de H4 idem i ídem idem, - 
Pescadillas y jureles) 4 los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. uña. 
Anchoas de l .^  latas de 5 kllos^? pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden dé 1 iden. 1,754 2 idem Idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escábéche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9.
• .Idem en aceite latas dé Ij4 kilos deSOá 55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba'^
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Bíánco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios ^
Manteca de vacas,de 1,454 l,50ptas» libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50,
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
100 gramos. . . 1
Valores declaradlos: por la primera fracción de :
20 ramu.«, 25' céntimos", por, cada,20 gramos máS j 
15 céntimos, , , ,
Por derecho dé certífícádíD 25 céntimos. , 
Seguro por cada 100 péseíál? ó fracción 10 ctoSil 
Para Gibraltar,- Cartas: cada .̂20 gramo» 10 ctoSi¿ 
Para Portugal.—Cartas, cada 15 gramos 10 ctos,^
Diaz Gallo Bernábé, fábrica aguardientes.
Hoteles reeomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José íbañez.
I Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. ‘ .......
I Caracolillo superior, de 170 á 175.
I Caracolillo segunda, de ?40 4148;
I Puerto Rico superior, de 150 á 160. .. ,. 
i Hacienda, de 1604170. - :
Clases corrientes, de 120 ál30.
Tostado primera superior, 1,75 41,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,404 1,50. ;
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Ñéwcastel, 35 id* ' - ,
Cbke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
■ Cereales y  legimhres ,
Jadías largas Valencia, 37 á 38 ptas. í 00 kilos.
Servicio de invierno que rige dctuaíihente 
Linea del Palo 
Una salida cada doce minutos desde las 7*00 de | 
la mañana hastá las 9 de la noche.
Linea de Bella Vista
Una salida caída doce minutos desde las 7*00 de |
I la mañana hasta las 10*30 noche.
I El servicio combinado de ambas líneas dan una |  
í unk salida de la Alatnéda cádá’seís ititñuíos.- 
Linea DE la MAlagüétA'
Una salida cada 30 minutos de la Alameda,| 
desde las 8*00 de la mañana áias 8*00 noche. 
Linea de laE stación
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. la l Una salida cada 10 minutos déla Alameda,, des­
caía de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote f délas 8‘OOde la mañana á las 8,Ú0 noche.
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,554 !,60 id. 
GalletasdeMadrid «La fortuna*
María, dé 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 Id. id. 
Filadelfía y Popular, 1,20 41,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
: los 11 li2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. lo»
11 lj2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 11 á
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. Id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, dé 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos.
Linea de circunvalación 
Una salida cada 13 minutos de la Alameda pa 
|sando por el Boquete del Muelle y Puerta Nueva., 
Estos dos coches salen simultáneamente de la ' 
parada de la Alameda, HLservicio en esta líneaem-; 
pieza á las 7*30 y termina 4 las 9 noche.
Linea Huelin-Victoria 
Una salida cada 12 minutos de ambos extremos , 
dé línea desde las 7*30 hasta las 9 de la noebe.
Además figuran tres coches extraordinarios para
el Palo, cuyas salidas de Málaga son: á las. Ip lj2 
10*54 y 11.05. Este servicio queda encerradq en la 
cochera del Palo y por consiguiente no regfesa a 
Málaga.
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